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fo ü im ia
, ,  .V ‘'-r-t.
pro pietArío :
maz ChaSx
d ir ec to r ;
J o s é  C i n t e r a  P é r e z
S l I S C R I P S i é
. .Málaga: qjq mes I.SO ptiad  
Provincias; 'S p ta s .  trfmesíri 
Numero suelto: S-’césitisaiisjs
S^ACCÍÓJ?, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
M Á R JÍR ES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, m
KO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
x i , » - ü y i y i E P O  3 . 3 1 0
n i  A R I O  R M R  U M n i G A
U  Fslrfl M il i i t t t i i  ! C&ipsñli F i s p t r i
|Líi Fábrica de Mosálcos Hidráulicos raá* astlg^s 
Aadaluds y de mayor exportación
= ^ D E =  ■
I En este  artículo y en estos mom ent^'slio 1 
[e s  acasión de relatar la labor meriío/fa re a -f 
lizáda por nuestros representanteá en las !  
,  |C®*'P^í'sciOíies, especialm ente e n e lA y u n » ! 
Por disposición-dél sefíor Presidente, se con-|tamiento, donde la obra ha si^fo colosal y |
4
redil)
ivoca a los señores accionistas a Junta generalj de inmensa transcendencia 
í extraordinaria para el miércoles ocho de Enero mos ni podemos ahora hac 
i a las ocho y media de la noche en el local de la jÑuésírO propósito sé  r
• I Ptéseirta y  significa, la íi
o artlculo (Is felic
nuevo, año que j)o
dón de un nuevo vapor,
;  Málaga 31 Diciembre 1 9 1 2 .- E![ Secretario 
\ Antonio G a rd a .
immsmsEaBmm
Bfiidosss de sito y bajo relieve para oriianienta 
iráftacioíies á, ¡líármolesj
Fabrlsaclón de toda clase es objeto de piedra sr«  ̂
ífldery graffiío. ■?
vSe recomienda al público no confunda mfe artícu- '■ 
ios patentaos, con otras imitaciones heohas por '
distan mucho éa bé- dependiente mecanógrafo müy práctfco para la co-
u n o ,,  ,!2 , S , “t S c f S é t  "  -' Fábrica; Puerto, 2,~¿v1iALAQA. menos, traouzca mgies.
S e
Lista de Correos; Billete mim. 5,348,190.
inc
Mo pretend e-j 
un resumen. I 
a lo que re-| 
de este  mo- j 
ción por el a ñ o j 
luchas políticas  ̂
que que se  avecinan y poTía^'otuación d el 
reforma y de nuevo régimen adr^inistraíi-! 
dé nuestro Ayuntamiento, h á -á f r ^ e r l
Hoy .función de tarde a las 4  1[2, con rebaja, de*précios, tomando parte los dos
éiíito creciente. - - P E L ÍC U L A S 
g ’'andiosjo-í:tel notable cantador
Por la noche, desde las 8.
grandes números.que vienen actuando con. 
D E SP E D ID A  del aplaudido T R Í O  y B x i f ó -
:: P E L ÍC U L A S. —  M añana D E B U T  de las R© i«5«Y pn?is
© R i E ia T A L E S . A rte y  belleza.
VD
de prueba para nosotros, y  en el que du-^.;-*! 
rante su transcurso hemos de d em ostrarj, ‘ 
todos los republicanos q u e . sabem os m t
C5„saiBdes. ^iüfiüos en Mercerlas^^amcalla y Perfumería; jíígíjéfes, saquitos de .píe!, enca|e^4|fáá becadas,' 
. í -  — zapatoydé goma y  abrigo; artículos de regalo, novedades,
tener incólumes y  en triunfo nuestros Í d 8 a 4 . ' [ ^ j Í ^  
íes, y  que podemos cumplir las p rcm e s ^ í?  *, - . . . .  rcmesfc-
hechas a la opinión.
D uráhte este  año, siguiendo la línea de . 
conducta hasta aquí observada, de discipli.-1 
na, d e unión, de fe, de confraternidad, de ’
entusiasm o, de amor a  ntjestros ideales, d e ;, 3 y amigos: en cambio,
la obra en i licos, conservadores yamor a M álaga, continuando 
años anteriores com enzada, hemos de lie 
gár, indúdkblémente, a! triunfo definitívó, 
tanto eh el orden de nuestra influencia polí­
tica, como en el de la admiñistración de 
este  Muriicipjlo, de la- cual depende, de un 
rqodo primordiaL^ el bienestar y ía prospe- 
ridad;dei pueblo y el incremento y  engran­
decimiento d e ja  ciudad.
El día que esto sea, como 
nosotros queremos que sea 
trabajo , de la honradez y del 
republicano, ese  día será el
miento, el de realización 
fervientes anhelos.
será, como 
la obra del 
patriotismo 
del
^ r n ^ ié n : de /jigueps, precios oon rebaja^
.m
con las m ejores marcas dsl País y  E xtranjero. " —  Tinturás, depilatorios y
^r^siada,- Plaza dé la Cogistituciéri w Pasaje Heredia.
tónicos del cabélio .
iSBSSBmsSmsSSS&Ei
categorías políticas, han so licitado
ahora, para sus 
inos otorgados
i í - l í s y  M • '' y  j » * » »  /m w o *  *  la '«a Mea ala OmbMn de - Haíenfe- para que i
IrberaLs, de to-}Casa de Miaencordia, asegurando que. como, la Dipatadín resolviera, í  adáp^ra.e! acuerdo* 
yí,sê detTiiiestra en̂ e! voto paríicuiar, despt^s del í‘ que fuera procedejpte.^
F.f !̂ hí*® ^ amigos iestadlo délos difereníei acuerdos de la Corpo-fc, Se  pone a votáciéa'elvoío D artid i& '‘ad̂  ̂
por los republicanos... | „ c » n . habiéndoseles rlconocido el derecho al’^asestimado.por
sasBiaBBâ BiEaegasaaiss í
EN HONOR A LAS VICTIMAS
iguiendo la tradición de todos los años, 
_  eL|iiércoIes l . °  de Enero de 1913, serán 
de nuestros m á s !v ic ia d a s  por los republicanos de M álaga
1907 y el del segundo en ira  y cinco en pro. .
1 9 n ,e l  tercero, que ahora, se Ies otorga, no les [ E! señor Calafat presentía e1inuéndas.-bára:
I í  j  [ QUv se incluyan en los capítulos'corres^ójpdiéh* --
Dice que con esto no sé trata .de introducir-tesJa pensión de 1.400 pesetls-^  la vJúda del*"' 
una economíaittiás en el presupueSfe, ni de yul-,farmacéutico del Hospital civil, señor Ólmsdó*’ ■ 
nerar derechos, más o menos discutibles, sino , y la gratificación que se coift̂ ĉeda el deñtisíá - 
u9 subsanar ún6rror coniBíído por la Corjpora* | dol Hospital, de 800 pssaías aniialesf
. c .  *  i  En otras enmiendas interesa, qué'se íle ien .a "
Respecto alulíimo extremo del voto, indicados capítulos correspondientes deí presuDíistó - 
qu.e ello e n s e lv e  el fm de que los niños acogí- el cincuenta por ciento dél%arrendám|n# déí 
dos en la Casa de Misericordia, Jigíisigan, al i local que ocupa ja Junta '
tumbas  ̂de los q'úe sacrificaron sus vi-íin.stalarse la imprenta eñ’ d ie h o T s k ^ c lr ^ S S  Itin te
Pn iciml ñia \r tnoo ríol añr, 1 ftfíQ Hüfíiti.8 anfíínd#»!* Ilfl nfioín fan lífil-a .1̂  1- j -  TI ' Í-. . ‘ . 'N uestros votos son por que a s í lo poda-Id  
mos afirmar y  confirmar al finalizar el año 
que hoy com ienza, y que a  todos los mala- 
gufeñov ya en términos generales y  sin 
distinción exclusiva, deseam os m uy feliz.
en igual día y  mes del año 1869, d efen -i aprender un oficio tan útil e  instructivo como |to dé la corrida'de Benefíeenciai:eiel)í^^^^ 
diéndo ideales progresivos y redentores. tipógrafo, y que el día de mañana les i 14 de Julio último, cantidad ingresada por el di¿ ' '
Una epmisión, acompañada de los co rre-l servir de base para ganarse el sustento. Iputado visitador de! Hospftal, .restando del bré- 
lidonariQS que deseen unirse a la misma, i f^ arre-¡supuesto de ingresos esa misma smhá,. que será
safará dél Circuló Republicano de la  ca lle i^  |^vne|ta al presidente de laTíorpofacTón,señor ¿
d é  Salinas a  las nueve V media de !a tiiaña J —ua ocuinas.a las n u e ^  y  m eaia oe la mana ¡imprenta en ia Casa deMisericordia, no se per-!nal fiara. dirtorircA al r^amat-íforro /la .Qat-i . e'-*- ,navpara dirigirsé a! Cem enterio de San  Mi 
gupi y  depositar coronas.
sistirán con el propfo objeto represen- 
tadiones de la mayoría republicana de! 
A|juníamiento, de la minoría republicana 
d á J a  Diputación provincia!, del Círculo 
R  '■ -
Expresa que con el establecimiento de una 
li  s  .
[seguía ninguna idea de lucro, ni se trataba de|cuencia derivadas-de^ los acuerdos adopfadoS
ChíiT^hilla.
Esas enmienda#que se aprueban, son cónse-
j  _ . . . ----------------------5—e cia erlvada^  ’ "  —
entablar competeaeias con las industrias afines f en ía sesión anterior.
Comenzamos otro año que, corno todos, 
aerá para los m ortales sus alegrías y sus 
isíezas, sus b ienes y sus m ales, sus, espe- 
:nzas y sus decepciones.
Esta es la vida y  así v a  pasando lenía- 
lénte para los que sufren sus penalidades 
con rapidez para los que gozan de sus 
ncanío'?.
un modo brillante en cuantas contiendas 
políticas, ya de carácter electoral o dé otra 
índole, ha tenido que m anifestarse la vitali­
dad, el valer, el arraigo , que en M álaga 
tien e  el partido republicano.ine troí Para comentario
E sto s  Ultimos años han sido-testigos de nvan^»>
grandes- v ictorias obtenidas- por los que 
aquí profesam os el santo-ideal <üe se  en̂ ^
Ma? para consuelo de todos, e l fin, ,el|Gama‘ en las palabras de P átrif, Liberte^ 
irmin j  fatal de ella, es  el mismOj id éntico iR ep ú blica ; de nuestros triunfos y  de n u c ­
irá unos V otros; pues hay que co n sid e-itras luchas se  ha hecho encom io en toda 
ir, filosóficam ente, que-a la postre, to d a jE sp a ñ a , y tenem os los republicanos mala-1
iqueñez y  toda grandeza humana v len en ig u eñ o s la gran satisfacción y  la alta, „,u.;»u,uu «
etrcefráfse b a jo  unos sie te  pies de tierra, ¡d e  que nuestra conau cta sea  P‘ esentaGa|J.gp^^,|icaJlos, cual son los siguientes, que-iban a 
Pero dejando a  un lado filosofías, quej como sano y  patriótico ejem plo en todas Ü -
. . . . .  »p3¡.¿Qs,
E sto  se  debe a nuestros .correligionarios, 
a los republicanos de M álaga, a  !a> m asa 
popular, 1| que llamamos, porque és asf, la
Se ruega encarecidamente a todos los socios 
pertenecientes a esta eníjdad,concurran al local 
social. Plaza de los Moros 14, hoy día \ °  de 
Enero y hora de las nueve de la mañana, para» j T, , ,
formar la comisión, que acompañando a la de óistritos y  d
Círculo Républicsno, irá a depOsitár coronas en f  
la tumba de las víctimas dé 1 Enero 1888.
Ei Secretario, B ern ardo R odríguez. ' ■ '
e Ó Si ' A t ___ __,í :£ __e\í'í
mos díscüiir fií entrar en polémícssí 
¿Para qué?
c o S S v i / o n L a  sasióa de ayer
Al tintar del nombramiento de los huevos 
empleados municipales, copia este párrafo nues- 
sacar deduciones, a su
manera:
que' ibón ícg republlcanós a nombrar, 
advérsanos y tn- in'gos para el desempeñó dé 
esos; cargos...!»
Y  no reproduce más párrafo que este de 
nuestro artículo, callando, como si no los hubié- 
raíTios escrito, otros páiTafos en que detnosírá- 
bamós la corrección con que han procedido los
ide^álaga; ■ ■ I Queda aprobado el^presupuesíov
Recuerda que hablando con el diputada visi- l ' ; » " ’ .
I tador h e  la Casa de Misericordia señor E stra-i . © S t ^ S I S I B I
idaj acerca d e ,los medios que deben arbitrarse! Se aprueba una enmienda encanúnadá-á ^
Republicano, de los C entros Federal y sshuúos aprendiesen algún ique se aumenten de catorce-hasta xuarénta el
i^lista,.de la Juvetitad Republicana, de l a s l S ^ n d f h »  S l - f í ,  «  estancias del Hospit¿l civil.:
ntrns nro-anismn. «“la.baiida de música, y él, consideró más con-l 
oíros organism os. |yemente la instalación de una imprenta. ^
Presidida por el señolr Ortiz Quiñón 
reunió'ayer la asamblea Provincial, para rescí- 
ver entre otros asuntos, el proyecto de presu­
puesto, formulado p.ara el año de 1913.
q i i e a s i s ^ - n
Concurrieron a. !a sesión los diputados seño
Termina agradeciendo la petición del sefíor I  La sesión se suspenda por breve íiémoo oara 
Calafat, referente a que se tomara el voto en|esíudiar el medio de cubrir el défic’í del oresu- 
consideración,, |PU®sto, quÓlmporía lasum a’de 1.318.398 pesé-
E1 sefíor Calafat dice que lo sohéitado por P^s, y Ji^.go dŝ  reanudada, el señor Calafat 
él no merece alabanzas; procedió así rindiendo |.P*‘opoüeV y así se acuerda, q u eW  cubtá coiLfil-
tributo a la justicíAv ■ |í-epartimiento entre los puebios deTfS^fovínc’a
Dice que antes; de'entrar a discutir los tres f  Escobar hace iiii¿cacione#-.sühre Im
ÍK :.s to 3 - .q u e i/ S b a y c # '6 V - v o t& f ía r t !c ü la p p a r a - -e !  nepsrílmi^a#-'-'- - ' . ‘ 
iCíntora, séale permitido hacer algunas consi-1 El señor Ortega, Jid n az  dice que la Ley Or- 
déraciones generales sobre el proyecto P™'' ĵhcial déíermfna que pira el repar-
presupuesto para 1913. . |timieníqj,del Contingente sé tomen como bases
 ̂ Manifiesta' que ía: Comisión de Haciendá  ̂ contribucienés directas y los cupos .de con- 
fornuiíarlo se ha inspirado en el criterio de satisfacen los pueblos,
cér ecónomíás, ’ y añade que las cifras tien ^  j  Añade^qué así se há venido haciendo siempí'e 
que sufrir algunas modificaciones a virtud Ié | y  el señor Esgobar^ al pedir qué se aeuda 
!os_acuerdos adoptados en la sq ĵóxv dsT junes. Otros cupos, tiende a bjiscar beneficios irarq. 
Pasajuego a estudiar los éxtrenios,qiie' cí^-l'dROs pueblosf perjadicaniixa oíros, viniéh do a 
píende el voto .particular y respecto a! otií!?¿%o i '̂«f*‘oóucir una modificación «n íüdae.ha-seívi-
  l  fil fí ,  
arto de estas cosas nos han hablado los 
aasadóres de todos los tiempos, y de todas 
is escuelas, vengam os a otras cuestiones 
lie más cuadran.a esta  índole de trabajos 
eriodísticos, aunque la actualidad y las 
ircunstancias de entrar en un año nuevo 
«n algo propicias para este  ord-en da di-* 
siones.
Hemos de com enzar e í  año nuevo cum
b asé  en que descansa y se asienta la fuérza bramientos un espíritu de justicia y de equidad
de nuestro partido,que es la que preponde­
ra sobre las'dem ás fuerzas políticas monár­
quicas de la capital.
En este  año que hoy com ienza, durante' 
su transcurso, también el partido república
ado el gratísim o deber, de saludar t a in o  malagueño tendráque dem ostrar en nue-
C5- -  ‘ iS I ♦<* 4-í/*\ O /%1 I Cfl T71 rCl !l Q/i 01Í
estros lectores, d -So n d ó les  toda suerte 
I felicidades, expresándoles el testim onio 
1 nuestra gratitud por el inrrierecidb' favor 
le nos han dispensado prestándonos su 
ención y su concurso.
A tales pruebas de estim ación correspon- 
mos debidamente y prócurarem os corres - 
Jnder siem pre, pues nuestro anhelo es 
le E l  P opitlAr , en toda ocasión y  cjr- 
instancias, sea  intérpréte, del sentir y  de 
1 aspiraciones de la opinión pública en 
te pueblo al qüe consagram os nuestros 
fuerzos y  trabajos, si bien m odestos, e n ­
castas y  decididos en defensa del bien 
tleral y de los intereses; morales y  mate-j 
lias de la poblacióa en que todos vlvi-|
cuanto a  esto  no tenem os que hacer
iiíestas, porqué el público que nos cono- 
‘y nos otorga la honra da ieernós a dia- 
) sabe ya, por una experiencia de diez 
ios,-que nuestra línea de conducta ha si- 
' siem preja' de procurar a M álaga todas 
I vent^hs y Jbéneíicios* que puedan ser 
jdido»; apoyádo^ y defendidos por un ór-
gíe  p u biiilIaT  que, aparte su misión a y sus ¡deberes de partido, ha esía- íTjpre, invariablem ente, al lado de to- i ai^u^lp/qué^^n el orden general y  rela- 
Í>r¿aai:&  los intereses colectivos de la 
ía  lo '^ íp ia y a  podido ser útil, necesario,
vas contiendas electorales su vitalidad, su 
entusiasm o y sü fé .
Sob re  el resultado de estas futuras, aun­
que ya  próxim as luchas, no abrigam os la 
menor duda:*cada una de ellas será otro 
brillante triunfo. El pasado es para nos­
otros firme garantía del porv.enir. E l partido 
republicano de M álaga en éste  nüévo año; 
•continuará su historia de los ahos an terio ­
res.
A sí sérá, tenem os -la seguridad de ello, 
cuando la ley llam é de nuevo a los ciuda­
danos para que expresen su voluntad, su 
deseo, sus aspiraciones y sus ideas, en  los 
com icios electorales. /
Y  saludamos y felicitam os así m ism o, a 
los dignos am igos y correligionarios que 
én las C 3rporaclones públicas e le c tiv a s  
han ocupado y ocupan puestos por los v o ­
tos y la voluntad del 1 
saron e n io s  cargos por' lo
Eloy GamWV'^l^ódriguez Meilado, Caffárena 
Lombardo,; Núñez de Castro, Ramírez de Ore­
llana, Maldónadó Pareja, Calafat Jiménez, Gar­
cía Checa, Timonet Benavides, Escobar Acos- 
continuación del anterior: * |ta, Lomas Jih^nez, Hinojosa Carvajal, Pérez
«En el nombramiento de empleados munlci Muñoz, Diníora
palés, antes y ahora, la mayoría republicana n a n  ^níam aría. Mo­
lía hecho tabla rasa ni ha procedido con exclusl- ® *̂ ^̂ *̂  González y Delgaao i-ópez
vismos. Hay en estos y en los anteriores nom
|y viudedades 
dietido que ésta
para concederlas, no teniendo nec^i:áy¡ 
ajustarse al plan que sigue él Esfaáó.
^ s  da-
de que nuestros adversarios: no hubiérah dado 
pruebas, de ser ellos mayoría.
Atendiendo, en primer lugar, a la buena mar­
cha y deseavolvimiénto de la administración 
municipal, sé ha complacido; en la medida razo­
nable, a los concejales rnortárquicos que han 
propuesto o recomendado personas idóneas pa­
ra e! desempeñó de esos cargos. Ahí está pro 
bándolo la relación que aparte insertamos.
Entre los empleados antes nombrados y los 
que ahora se-han designado para los negociados 
de arbitrios, hay, sin que nos equivoquemos, 
una proporción de más del cuarenta por ciento 
da própuesíos y recomendados por los conceja­
les monárquicos; en esto, como en todo, no 
obstante las afirmaciones gratuitas y erróneas 
de E l Cronista, nuestros correligionarios se 
han conducido con gran delicadeza y extremada 
corrección; han podido hacer, por qué estaban 
en su derecho, ló qiK hubieran querido, pues 
los nombramientos de empleados los hace el 
Ayuntamiento, esto es, la mayoría; sin embar­
go, al alcalde y a los concejaies monárquicos, 
Ies han facilítád-a los mediosV para qúé, " dentro 
de lo posible, y en un terréno de verdadera 
equidad, pudieran cumplir con sus compromi­
sos.
Además, y esto es otro dato de la prudencia 
A lo5 que c e -  con que han procedido los republicanos, han ra 
que hicieron, f tificadó en sus cargos a\todos los empleados
El secretario, señ-r Guerrero, da lectura a 
iactá da ía sesión anterior, que fué aprobada.-
El señor Martín Velandiá, dice que va a dis 
¡traer por breves momentos la atención de los 
!señores diputados, y se ocupa de la resolución 
adoptada por ei Gobierno, trasladando a Aíge- 
Iciras el regimiento de Extremadura.
Lamenta que después de no haberse cum- 
[píido las promesas que se le hicieron a Málaga 
¡para el aumento de su guarnición, ahora quede 
ésta  reducida aún más de lo que estaba, a vir- 
ítud de este traslado.
Solicita que se dirijan telegramas al presi- 
jdente del Consejo y ministro de la Guerra, in-
queototga láCQrppracióa, 8 facilitado8;:por íg Adfiialstraclón dé'HaéienC / 
 disfruía de íiberféd d8 ecclAnl°3^*^‘̂ ^jncor^Ieíos. ' * '--M / -
S  ®  hheraí dirige ajéíiias-Ghisitas'
■ - 1?-. , - . * °  -------------  |Vantra e ! ' Ayüníámierito de dicií^da
E a jo  sucesivo las pensiones y viudedades se|9ue.soban tomado como b as^ d e! repariknien- ■ 
■ajust^án a lo que dispone el reglamenté de ém- PQ Jps impuestos c o n V é m ^ l^  esta ciudad.' 
plead% sancionado recientemente. . A . I  V se Périniíé .decir que el'
ResíJécío a! segundo punto cree qué no d é : P ^ ‘̂ * ' m á s  opue faefender e l 
bió retirarse la moción que figuraba én la ord'eiilf^-río túimplimieiifo- do Ja ley, ejerce la de- 
dei día dé la sesión'anterior. ‘ sus amigos
Traía dé los derechos que tienen los p r o f e s ó ' l o  éligió. ' '
res de la Beneficencia provincia! para d is In íM : El Ortega Muñoz dice que no es su 
de esos cuatrienios, y creé que ía Gorporaci^ásiíinó Jnaféstár la'atención de. tos diput̂ ^̂ ^̂  
no puede modificar ros aciierdos'adoptados ácer^pdiendo paso a paso Jas manifestaciones hechas 
ca da esto., ' |ppr eLsañor Escobar. T ' -
Entiende qtia el procedimiento quéuíilizaban|. Eos dato;s que se han tenido ¿iémpréen cuen-i 
ios autores de la moción retirada, eré  é! máaP'^Pá^a fnjar -Io,s repartimientos provlncjaíea 
apropiado y pertinente. |son aquellos que.,él  ̂legislador dispuso "qu#se
Expresa que una vez otorgados esos cu a ír ia -P ‘’”"^3*'a« como bases de esos mismos repartos.-^ 
mos por virtud de lo dispuesto en ei decreto d e ! .. El señor Escobar trae aquí a colación, preten-'
28 dé Abril de 1892, no es este el momento I e s t a b l e c e r  diferencias, lo da diputados 
oportuno para revocar acuerdos adoptados y ‘íipiíiados por la dudad, y de tales
feosa^ huelga hablar; aquí somos únicamente di- 
creación de lá  im'- |Pp3cos^p^  ̂ creo que todos jas^:?
jíerloruefite.
Hablando respecto 8 la
prenta en la casa de Misericordia, tercero y 1 
último punto del voto parílcuíar del señor Gin-¡ 
tora, dice que siempre está propicio a hacerj
teresándoles que revoquen la orden de t r a s ! a d o c l a s e s  desaítroara
de dicho cuerpo, pues así lo desea Málaga, que] 
a tan envidiable altura colocó su nombre reáíi- 
zándo actos humanitarios y generosos; al reci­
bir a los heridos de Melilla.
También propone que se recabe de los dipu-i 
tádo?.-á Cortes por Málaga, que gestionen la j 
continuación del mencionado .cuerpo en esta! 
capital.
Se aprueba por unanimidad lo propuesto por I 
leí señor Martin Velandia.
das que tienen que albergarse en ios establecí 
rraentos benéficos, pero, asu juicio, la idea fué
Ayuntamientos de !a provincia nos deben C r e ­
cer el mismo respeto. J
Con los mismos datos que siempre han servi­
do de base, debemos ahora f i jar el reparíimien-. 
ío por coníingeníe.
E! señor Escobar rectifica, y el señor .Ortega
expuesta’de una mañera abstracta, sin proyectoF”̂ ®*̂ ®̂ ®̂  debe aceptarse el criterio que 
y érí üna fórma queés dificfl dé realizar. fimpone la Ley, — --------- ^^  . para fijar los repartos.
El sefíor Escobar habla de nuevo y pide que
Sebeen las conclusiones del dictamen emitido
por la labor que realizaron; a los que aho- ®* ”o|por la Comisión de Hacienda sobre el proyecto
r\nv \rk niua Trcsríari ; n ar líl nhr.íl nitP. |sufra.6n tláda 6l Ófd6íl 6fl los S6rVÍCI0S. irío «-(««acfirítiacfrk rn-nxTÍn/'Ydl xr qI xr/xí-/̂ra actúan por lo que hacen; por la obra qüe 
realizan.
A sí en las C ortes, como en las C orpora­
ciones provincial y municipal, los hom bres 
que eligió el pueblo de M álaga, por ser ré - 
publicanos y  honorables, m erecen la g rati­
tud dé todos y nuestro sincero y  entusias­
ta aplauso.
____ „ , , , Ellos recibieron "el favor, el honor Irt-
Rvenfente y  beneficioso para el pü eblo lápreciable d é la  alta investidura d erep ré - 
i Málaga. ¡sen tan tes  del pueblo, y  desde sus carg o s,
¡Otro saludo y  felicitación hem os de d iri-i que para todos representa un sacrificio , 
taitibién, por deber igualm ente g ra to ,! han correspondido dignam ente, si b ien
cumpliendo con su deber, velando por el 
prestigio del partido que los eligió y pro­
clamó, y  por los intereses políticos y socia­
les cuya defensa se les encom endó. ^
En el Parlam ento, en la D iputación p ro­
vincia! y  en e! Ayuntam iento, han actuado 
y actúan, y de su g e stió n --n o  querem os 
que por nadie se nos tache de voceros 
interesados y  parciales
el'día de hoy, a  nuestros" am igos y  co- 
'igionarios, que nos han prestado su 
curso y  apoyo en las luchas diarias de 
lolítica y en d efensa y  propaganda de 
ideales que nos son com unes.
^  nuestros correligionarios, que forman 
pase de; nuestro partido, en que encarna
¿Qaé más quiere E l Cronista?»-
Cuando de tal modo se usa de lo acceso- 
riOi haciendo omisión de lo importante y sus- 
¿qué puede esperarse de ninguna dis-
lopinión republicana de M álaga, nuestro . .
fudo, nuestra felicitación y  nuestro apláu-Iapasionados, _
!por el entusiasm o, la fe , la constancia y ]h ab la .m u y  alto y  con gran elocuencia, el
p nsecu encia  co n q u e  han s a b id a c a n  
» en toda ocasión y momento con ios de- 
f0 í cívicos que les impone su alta y no- 
pualidad de ciudadanos,dem ostrados de
respeto, él aprecio y  la consideración con 
que Ies distinguen todos los correligiona­
rios y las inequívocas pruebas de confian­
za de que son ob jeto .
de presupuesto provincial, y el voto particular 
formulado a este dictamen por e! señor Cintera 
Pérez, que ayer publicamos,
Éj señor Calafat solicita, y así se acuerda, 
tancial,  Ique" Sea tomado en consideración el voto partí- 
cusión? icula#:
Dejamos a la opinión que aprecie esta con-i El; señor Cintera, comienza diciendo que 
ducta del diario conservador. pocás palabras ha de pronunciar en defert-
Pof cierto que E l Cronista  no ha publicado ?sa del Voto por él formulado, en primer térmi- 
la relación de los nuevos empleados municipales !no, por que carece de dotes oratorias para eho; 
para los negociados de arbitrios. |en segundo lugar, por que los argumentos que.
Varias veces estuvieron en la Secretaría del |pudiera aducir en favor del voto en el mismo 
Ayuntamiento,-de parte del colega, para que s e is e  cohsignan, y por último, por que el tiempo 
le facilitara dicha relación. |apremia y precisa dejar aprobado el presu-
Sin duda pensaba, con ella, confundir a loslpuestó; 
republicanos, al publicar los nombres. Pero, | Analiza los extremos que abarca el voto par- 
claro, enseguida vió que no, que en la lista ha-!ticu!|r, afirmando, respecto al primero, que la I 
bia mucho personal nombrado por indicación y íCorporación debe ajustar el otorgamiento de* 
recomendaciones de los monárquicos y ya no selsus^ pensiones y viudedades a la pauta que 
podía sacar el partido que se proponía, y no la '^sirvf al Estado para regularlas, por que se da 
ha públicadb. |elc^sode existir viudas y huérfanas que per-
Como que esa relación es la prueba patente | cib ^ d e  los fondos provinciales mayor pensión 
de lo que nosotros dejamos consignado en los  ̂qae|^ hubieran los causantes prestado sus ser- 
anteriores párrafos reproducidos de nuestro ar-|vicip|al Estado, resultando más espléndida la 
tículo del domingo. |graCi| que sin obligación otorga la Diputación,
Y  a eso que hace E l Cronista  puede que él i quefos derechos que reconoce el Estado, 
lo llame discutir de buena fe. % Ljijígo estudia ei segundo extremo del voto
Jamás los republicanos, cuando hemos estado '
E! presupuesto párh 'hacer élpabenófi donde, ________ .
hubiera de instalarse la imprenta representa ^1 reparto basándose en los Cupos de
gasto de veinte a veinticinco mil pesetas y para contribuciones territorial e industrial, in­
material otras veinticinco mil. idustnal accidental, e impuesto de utilidades.
Dice que_ después de! seno de .la Comí-1 El señor Ortega .Muñoz, insiste en que se 
síón de Hacienda partieron otras iniciativas, 1̂ 3 bases de costumbre, señaladas
tales como talleres de panadería, zapatería y Ley. ’
alpargatería. I  Es suspende de-nuevo la sesión por cinoo
Termina manifestando que la Comisión s i e n - p a r a  que el señor Escobar redacte s« 
te no poder aceptar el voto particular. |proposición, y a! reanudarse, la lee su autor,
El señor. Estrada habla, primeramente pgra|P^^‘®î do séñor Ortega que quede sobre In 
una cuestión de orden, indicando qne están a 4 ? s 8 a  estudiarla, 
punto de terminar Jas horas reglamentarias paral L^ presidencia advierte que esta es la última 
la sesión y que precisa prorrogarlas, acordán-Í sesión del periodo.semestral, indicando ¿1 señor* 
dose la prórroga hasta concluir la orden del|DHega qua puede prorrogarse éste por otra 
día. imás. •- ^
Sigue el señor Estrada y dice que recuerda 1 Se leen los preceptos reglamentarios, y de-j 
la conversación a que aludió el sefíor Cintera, fclaiada la urgencia de la proposición, se vota, 
expresando que él desea quedos niños acogidoslaprobándose por 22 sufragios en Tro y tres en 
en la Casa de Misericoraia puedan ser los hom- F 9étra -
bres del porvenir y no un plantel de vagos. f  Los señores Morel y Cintera, se hallaban aU'.
Luego habla de las deficiencias que exis- ¡sentes del salón, 
ten en el edificio d éla  Casa de Misericordia, i  Ei señor Ortega indica que anora no queda 
rodeada de pozos negros y enclavada en terre-|por cumplir más operación que hacer el reparto 
no insalubre. i  del Contingente éntre los pueblos, ŷ 'que lo
Dice que principalmente precisa cuidarse delspruebe la Diputación, una vez que^lo conozca, 
la salud de los asilados, añadiendo que cuando! El señor Escobar dice ̂ ue está operación se 
se construyan los pabellones y ias casas para | realiza siempre en Contaáucíá, sobre las bases
los empleados,la capilla y se destruya el bloque Iacordadas. . • ' ’  ^
de pozos negro?, entonces podía hablarse del A petición .del sei^,Ortega se lee’ el arffóu- 
inrprqpta, m - |lo 197,de la Ley Pr̂ ovincial, y tar.minada sulec-
E! señor C i n t ^  rectifica y dice que, efecti* |tura, dice qi^-no se traía de una simple opera- 
vamamente, es p ir to  que la Comisión de Ha-¡ción arltméuca,'Añadiendo que- una cosa es 
cienda incurrió^a el olvido involuntario de mplacordar la forma de hacer el reparto, y otra 
invitar al señor Estrada para que expusiera | ap'robar éste.
ante ella sus iniciativas. Añade que éste-ha I aceren dé éste Tanto los señores
combatido lo réiativo a la instalación de unaf EscobW, ;% t e ^  y Martín Velandia, aprobán-
^____ ____ _________. ______ _________.„„„ particular, referente a ios; cuatrienios que en el i  imprenta en la Casa de Misericordia, cual sj. é! | dose lu e ^  0e declarada la urgencia, una pro-
en minoría en las Corporaciones hemos pedido  ̂preátóuesto se asignan al quinto médico ciru ja-i  tn^isse el propósito de que se estableciese sin|POsiétóri de éste ultitk«9, en el sentido de .que se 
a ios monárquicos que nos dieran destinos para |no, % zarino5, y médico especial de dementespstudio detenido del asunto, Afirma que llevó jacueras aprobar el repartimiento que resulte
I e '  *
segunda E L  P O P U L A R Miércoles 1.
lendâ  y cuJtos¡ A v u n t a m i e i i t o  d e  M á l a g a
E N E R O  I Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante él día
27 de Diciembre del corriente año ___ _____________  .Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pónese 5,1 
4  O
Semana 1.—Miércoles 
Santos de hoy.—Lñ circuncisión del Señor. 
Santos de m añana.—Ssa Macario.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-iglesia de las Ca­
puchinas.
P ara  mañana.—lúsm.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nára. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
INGRESOS
Pesetas
terior. . : . • . • • 908*39
Cementerios. . . . • 616*50
Matadero. . . » . • 532*14
Matadero de El Palo , . 11*61
Carnes. . . . . . . 2.667*10
Pasas y almendras . . . 17
Inquilinato. . . . • . 327*95
Patentes . . . . . . 148*26
Timbre sobre espectácu-
los . ' . . . . .  . • 137'85
Solares. ......................... 53*20
Propios . . . . . . 28 75
T O T A L ...................................  5.448‘75
PAGOS
Pesetas
Instrucción pública. . . •. . • • 
Recaudadores del timbre sobre espec­
táculos . . . . . .
Expropiación. . . . .
Beneficencia. . . . .
Menores . . ^  . .
Resto de Personal. . .
Materiales de of.cinas. \ .
Camilleros . . .









Total de lo p! 
Existencia para el 28 c c
TOTAL
de Contaduría, conforme a las datos completos 
y a las bases acordadas.
Votaron en pró veintidós diputados y tres en 
contra.
De donde resulta que el repartimiento a los 
pueblos no quedó aprobado .ayer legalmente 
por la Diputación.
Otros asuntos
Son despachados los siguientes asuntos de la 
orden del día:
Oficio del señor Arquitecto provincial, in­
formando sobre las obras realizadas por el con­
tratista para la construcción de una estación 
sismológica y meteorológica.
Se aprueba.
Informe sobre declc.ración de responsabilidad 
personal del Ayuntamieuto de Ronda por débi­
tos de contingente provincial del 2P  trimestre 
de 1912, que quedó sobre la mesa.
Aprodado.,
Idem Ídem de varios Ayuntamientos de la pro­
vincia por débitos de contingente del tercer 
trimestre de 1912.
Se aorueba.
^  Idem sobre abono de estancias devengadas 
en el Hospital Militar de esta ciudad por el mo­
zo de Torrox núm. 27, declarado útil condicio­
nal, que quedó sobre la mesa.
Aprobado.
Idem sobre liquidación del presupuesto pro­
vincial de 1911.
Pasa a la Comisión de Hacienda.
Idem-sobre las cuentas de los gastos efectuá­
is en los establecimientos^enéfícos’ de la
jp las canas i n s t
La Tintura AUREA, absolutamente inolensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su fcolor natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. —■ NO NECESITA LAVADO MI PEPARAClON.
NOTA.—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el 7 ^ “°'
para los caballeros, por teñer el pelo corto es preferible usen para la cabeza a  Au 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES —  Precio: Pías. S .S O
= Para teñir las canas progreslvamenté
. A - g - u a  " V : E n ^ E C I . A .
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Única preparación, que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscu.o ó 
negro. El AGUA VÉNECIA-es higiénica y regeneradora, comunicando al cabsiio 
suavidad y brillantez, conservando el peló en mejor estado.de naturalidad que an­
tes de encanacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
'dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier aceite 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: S  Ptas.
é  m I S f U ^ V O  A . J S T O  n E  1 9 1 3
Otuinto aniversario del fallecimien
I L U S T R i S I M O  S E Ñ O R
da para ' establecer arbitrios extraordinarios
' re pasas y almendras. . _ _ __________
Comunicación de la Junta encargada de per-| Desde el día l .°  de Enero ha quedado abierto al público un buen montado Establecimientc 
-- jar la memoria del señor don José Canalejas, para la venta de AGUAS MINERALES de todas clases del país y extranjeras en la calle Sal 
Lendo el concurso de la Corporación para eF yador Solier (antes Granada), ba'os pertenecientes a la casa Méndez Núñez núm. 1.
;; perseguido
Ü M  ftttttid  F t n i M z  y G ird a
Director áe luaión MercantiL
R. B. P.
Mapana jueves, 2 del corriente, de nueve a once se celebraián misas en 
la iglesia del Sagrario en sufragio de su alma, siendo la de Réquiem a las 
diez.
Su viuda e hijos, suplican a sus a uigos le 
encomienden a Dios y asistan a este acto 
religioso.
do
capital y de la Provincia, correspondientes a 
-varios meses. .
A la misma (Somisión.
Idiem id. dé la cárcel de Audiencia y correc­
cionales de la provincia de varios meses,
A la misma.
Idem sobre aprobación de las Ordenanzas 
municipales de los Ayuntamientos de Iznate, 
Cas abermeja y Comares.
Aprobada
Idem sobre salida del Manicomio de varios 
alienados, solicitada por sus respeciivas fami­
lias.
Se aprueba. •
- Instancia suscrita por el oficial de la Corpo- 
racióníón~Ricardo Ceballos, interesando un 
;nes de licencia por motivos de salud.
(Concedida. •
Cerca de las ocho de la noche, la presidencia 
dió por terminada la sesión, finalizando el pe­
ríodo semestral.
todos tos que han estado en Roma saben  
esto, e l  pueblo cree en Roma, que e l  P ap a  
es  jeta to re , y  no se  acerca  a l a  B asitica de  
San Pedro un cam pesino sin lleoar  lo s  cuer­
nos que conjuran la s  maldiciones.
Pues bien, un periód ico italiano decía : e l  
P ap a bendijo a  C arlos Alberto, 'y sucumbió 
en N avarra; e l  P ap a  bendijo a l  rey de Ñ a­
p ó les , y fu e  destronado; e l  P ap a  bendijo 
e l ferrocarril prim ero que se  hizo en Roma, 
y en la  prim era carrera  d escarriló ; e l  P ap a  
fu e  a  bendecir un convento de monjas, y  e l  
convento se  hundió sobre todos lo s  que e s ­
taban en é l; y  concluía e l  periód ico dicien­
do: P er  Dio, Santo P aire, non bendica il 
regno d’ Italia.'»
Aquel orador eminente entre los eminentes, al 
hacer esta cita desaprensa italiana, ponía de 
manifiesto la estultez vergonzosa de la supers­
tición, pues no creia con el pueblo de Roma 
que el Papa es je ta to re , ni que con unos cuer­
nos se pueda conjurar su maleficio, ni que sus 
bendiciones sean perjudiciales para nada.
el disco en el aparato 
y, ya alegre, de la vida 
me voy a reir un rato.
¡Que la gente no vislumbre 
en uno más que alegrías!
¿ A qué tanta pesadumbre 
si uno ha de vivir tres días?
AN O  N U EVO
C R O N I C A
En su carrera eterna Jlegó la tierra al térmi­
no de un año, Y comienza en el mismo ins­
tante el s igu iere , 1913
Año aciago será éste, dicen los supersticio­
sos, porque terminan sus guarismos en 13, y 
es necesario preguntares qué nos puede ocu 
rrir para acibararmqs más la existencia.
¿Epidemias, terremotos, guerras? ¿Y cuándo 
ha pasado un año solamente sin que el mundo 
registre estos tristes, azotes que sufrió la hu­
manidad de todas las edades?
Porque los supersticiosos que tiemblan, au­
gurando desastre^, no deben referirse a lo que 
les atañe propiamente, pues si ellos se libraron 
de las desventuras que en años no aciagos 
flagelaron a sus semejantes, no por esto van a 
juzgarlos venturosos, puesto- que no lo fueron 
para los hombres víctimas de aquellas desven­
turas.
Ese lapso tan largo de tiempo, comprendido 
en un año, con relación a la brevedad de la vida 
de un hombre, no puede ser del todo aciago, 
i venturoso del todo.
Las horas sí: ésas pueden ser horas de ven­
tura u horas de infortunio; por eso decimos: en 
buena llora hicimos esto o lo otro; en mal hora 
pensamos aquello; y enhorabuena, enhoramala 
etc. Pero cuando haya transcurrido el año que 
comienza y hagamos el balance de los aconte­
cimientos presenciados, o sufridos, veremos 
cómo fué venturoso en algunos instantes, los 
menos; desventurado en otros, y, en general, 
monótono y cansado para todos aquellos que 
no consagramos nuestro espíritu a los secretos 
de la ciencia o a las maravillas del arte.
Año desdichado será para ios pequeños la­
bradores, aquel año cuyas lluvias caigan a des­
tiempo o no caigan, y las sfembrasísin germinar 
se agosten; y en contraposición de circunstan­
cias, será muy afortunado para los acaparado­
res, que guardaron sus granos con previsión 
usuraria y hallan recompensados m s  esfuerzos 
con pingües resultados.
Manifestación de incultura es esta de la su­
perstición, que debemos desterrar valientemen­
te, pues no es valor escaso el que exigen estos 
esfuerzos de nuestrp ánimo si arraigados viven 
en él tales pobrezas de espíritu, cuyo origen 
se pierde a través de las generaciones que pa­
saron.
Y sin embargo, no todos los hombres de ta­
lento y cultura dejan de ser supersticiosos, sin 
que estas excepciones den fundamento alguno 
ñ la superstición.
La iglesia misma las condena, porque, en rea­
lidad, son condenables, pero la iglesia misma no 
preve que su doctrina, creadora de mucho fa­
natismo, fué consentidora de las supersticiones 
que éste engendrara.
Pensar que un alma se malquista la volun­
tad del Todopoderoso por comer una albóndi­
ga de carne en día de vigilia, equivale tanto a 
pensar que en martes no debe uno casarse; y 
aún puede que esto último esté justificado por 
la descabellada idea de contraer matrimonio, 
sea cualquiera el día en que se haga.
Referente a este punto de las supersticiones 
tuvo el gran Casíelar un peí iodo en uno de sus 
más elocuentes discursos, debatiendo con 
Manterola, que decía: »
«Bl pu eblo cree en Rom a que e l  P apa, y
¿A qué dar gusto a la gente 
sufriendo ante sus narices, 
sí se puede usar patente 
de la que usan los felices?
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Otra, del señor Gobernador civil de esta pro­
vincia, remiento el proyecto para _ el establecí-, 
miento de una vía férrea al servicio de los Al- 5 
tos Hornos. . 1
Otra, de la Junta provincial de Instrucción 
pública, interesando se gratifique a doña Con- j 
suelo del Aguila, , : . «
Nota de las obras ejecutadas por Administra-. 
ción, en la semana del 23 al 29 del actual. |
Asuntos .quedados sobre lartnesa. Otros pro-1 
cedentes dé la superioridad o de carácter ur- 1 
gente recibidos después de formada esta orden ̂
del día. c» ■- -4 j  t saldrá d e ‘este puerto el 20 de Enero admítien-
S O lIC B tU C lG S  I do pasageros de primera y segunda clase y carga
Dp dnn Antnnin Rapna GómP7 rontratlsta' T
r  noca 7 co" conocimiento directo para Paranagua,
de las obras de construcción de la Casa Capí tu ; pionanópolis. Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
El vapor trasatlántico francés 
Itaiie
lar, relacionada con su contrato.
1
D0S Aceras, pedidos; por el oficial Eduardo’, *  
Ramos.
Treinta pilastrones, para la calle de Canaste- 
¿ros, pedidos por el oficial Manuel Martín, 
i Diez Ídem para la calle de Hernán Ruiz, pe* 
didos por el oficial Manuel Padilla.
I  Cincuenta idem, para la Plaza de Toros Vie^ 
ja, pedidos por el oficial Antonio Manzano.
Ciento cincuenta idem, para el barrio de Hue4 
lin, pedidos por el oficial José Jiménez. 5
Veinte mazanés y una arroba certiento roma-í 
no para la Escuela Nacional (Callejones), pedi4 
dos por el oficial José Romero.
Una tapadera madera para la calle de la Tri4 
nidad, pedida por el oficial Manuel Capitán. 
Dieciocho tablillas agrícolas, a su negociado,!Alegre, con trasbordo en Rio Janeiro, para la | ^ ^ p ^ i c i a l  Manuel Capitán.De don Salvador Lomas Martín, pidiepdo ser Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
inscripto en los padrones de vecinos de esta Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
ciudad. i bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-
De varias señoras, interesando se modifique  ̂ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
el pavimento de la capilla del Cementerio de j  ...... ..
San Miguel. I El vapor correo'francés
De don Gonzalo A Medel, relacionada ¿oni 
la calle Gallego de lá Serna. | ansoura
Del practicante supernumerario de la Benefi- saldrá de este puerto el l .“ de Enero admitiendo 
cencía municipal,don Diego del Río, renuncian- pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
y efectos para el
romano.
Hay que engañar, a las veces, 
dándolas de gozadores,
¡y reirse de los peces 
aunque no tengan colores!
do a ocupar una délas plazas vacantes, y p i-; 
dlendo se le reserve su derecho. |
De don José Jiménez Fuentes, interesando se 
le conceda un empleo. |
De don José Martín Ruiz, empleado del arbi­
trio de carnes, pidiendo se le conceda un mes 
de licencia sin sueldo. i
Informes de Comisiones
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Provence
Existencias de materiales 
día I .°  de Enero de 1913:
Pilastrones, 203. Sacos cemento 
11 112. Id. de id. portland 5 1 \2.
Observaciones.—Dos espiochas cambiadas 
al empedrador José Linares.
Málaga 31 de Diciembre de 1912.—El guar* 
da almacén, Valeriano de lo s  R íos,
Y no hacer cábalas hoy 
poniendo nervios a prueba. 
Yo, lo digo por quien soy, 
nd pienso hacer vida nuevü.
Franca bienvenida debemos, pues, dar al año 
que comienza; prometiéndonos en él cada cual 
despojarnos de todas las flaquezas que carco­
men nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra 
energía, y engalanarnos con aquellas virtudes 
más preciosas, que jamás tuvimos suficiente 
valor para lograrlas.
Despójemonos, si, de esta letal indiferencia, 
de %ste abandono en que dejamos nuestras fa- 
cul^^des, esperándolo todo del acaso, y con­
fiando en un mañana venturoso que lograremos 
con prácticas piadosas, a entregándonos con 
resignación femenina al infortunio que nos ame- 
m azaj^r creer que no- merecemos otro favor 
dél cielo.
Esta es ,1a idiosincrasia actual de nuestro.'pue- 
b’o.
Vivían los pueblos balkánicos sojuzgados, 
vivian sin vida propia, vivian mercenarios, 
vivian mirando a la muerte con ese ansia que 
la mira el alma esclavizada;y unidos por la opre­
sión y la tirania ejercida sobre ellos por la raza 
intrusa en Europa, determinaron rebelarse ante 
el peder otomano y avasallar de una vez para 
siempre al gran imperio del Oriente.
¡Lucha ejemplar, la de esos pueblos; lucha 
noble, lucha santa, porque es la lucha por la 
libertad que Dios nos concedió al “darnos 
alma!
¡Ah! pero si los turcos lograsen rehacerse, 
si su poderío decantado resurgiese de súbito, 
si por uno de estos complicados secretos inter­
nacionales obtuviesen el favor de alguna otra 
potencia que prefiriera su dominio en los Bal- 
kanes, entonces este año, durante el cual que­
dará resuelta esa guerra formidable, sería de 
felicidad para ellos, y aciago, tristemente acia­
go para esos pobres pueblos unidos, cuyo es­
fuerzo tanto debe admirarnos.
Año aciago seria aquel en que toda la huma­
nidad padeciera desventuras iguales; pero 
mientras unos, mueran para que otros vivan; 
mientras unos lloren para que otros rian, mien­
tras unos sufran para que otros disfruten, no 
podemos creer que haya años aciagos, ni años 
venturosos.
L uis C ambronero.
Me vá bien como hasta ahora 
y dar un cambio no quiero... 
¡mientras no haya una señora 
que me quite de soltero!
De no haberla, en mi palacio 
de marfil, sigo tan lacio 
haciendo la hoja liviana 
mil tiras... Y  ahora, serrana, 
jftrque me falta el espacio,
«¡quédese para mañana» 
hablar de todo,' despacio!
PEPETIN.
Para informes dirigirse a su consignatario, don
f saldrá de este puerto el 3 de Febrero adinitien- 
I do pasageros de primera y segunda clase y carga 
, j  rx 1 • A • j  1 • * para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-De la de Ornato, en instancia de los vecinos video v Buenos Aires
de las calles de Cerezuela y Don Iñigo, sobre  ̂ ..............
reparación de las alcantarillas. |
De la misima, referente'a ía reedificación de 
la casa número 10 de la calle Huerto del Conde, rrientos, 26, Málaga.
Mociones I—
Del* señor concejal dolí Antonio Casifillo'Ra-1  ̂ JC L M A ^ E lN E S ’
mos, proponiendo una gratificación para distin-| 
tos empleados de los que han confeccionado el I 
padrón de cédulas personales. |
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S alz  de C arlos,
¡¡Dolor de m uelas!!
L ^ ^ g a r e c e  en el acto con «ANTÍCARÍES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Enfermos del pecho
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónÍbo8„ 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeteii- 
cia, enfermedades consuntiyas, se curan coii la
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa .Solución Benedicto d é  ^ c e r o  fo s fa ta  de
{ c a l  con creosotal-, la prepar^ión más racional
D E
FELIX SAENZ CAIVO
í t i f i t i s i f i  d (! Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofreco a su numerosa clientela un in-
S o ddad CiORénka
CANCIONERO CÓMICO
A . N O  N U E V O ,
Ya que otra cosa no pueda, 
deja, niña, que destaque, 
la última hoja que queda 
adherida a tu almanaque.
Deja que la hoja liviana, 
al tirón que la cercena, 
me cuente una nueva cana, 
me traiga otra triste pena,
Hoy no estoy para cantarte 
como otras veces estuve. 
¡Hoy estoy para ofrendarte 
todo el llanto que contuve 
cuando no quise apenarte!
Asi empecé esta mapana  ̂
en tal tono lastimero, 
viéndolo todo, sin gana, 
más negro que mi tintero,
Tengo penas, ¡ay de mi!, 
que van a volverme loco... 
Mas nadie me aguanta asi... 
(¡Ni de otro modo tampoco!)
Así es que cambié enseguida
Anteanoche celebró junta general ordinaria 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
bajo la presidencia del señor Gómez Chaix, 
actuando de secretario el señor Peralta Bund- 
sen.
Asistieron los señores Gómez Olalla, Rivera 
Valentín, Ramírez García, Vílchez Gómez, 
León Cáceres, Somodevilla López, Rodríguez 
Casquero, Gestal Rueda, Molina Burgos, Jas 
de Tejada, Manín, Gallardo y otros seño­
res.
La presidencia dedicó sentidas frases a la 
memoria de! socio fallecido don José Camps 
Janer, resolviéndose comunicar el pésame tan­
to a la viuda del señor Camps, como al señor 
Montañez Molina por la pérdida no menos dolo- 
rosa de familia que éste sufre.
Dióse cuenta de haber sido devuelta, previa 
certificación del arquitecto señor Guerrero 
Stráchan, la fianza que el contratista señor 
Platero Armijo tenía en depósito para respon­
der de las obras de construcción de ocho casas 
del barrio obrero.
Adoptáronse, entre otros, además los siguien­
tes acuerdos:
Nombrar director de estudios al profesor de 
las clases de la Económica señor Sánchez 
Quintana y secretario de las mismas al señor 
Molii a Burgos.
Interesar del ministro de la Gobernación 
franquicia postal para la correspondencia de la 
corporación.
Agradecer al señor Gestal Rueda su donati­
vo de libros para la Biblioteca de la Sociedad.
Aprobar el dictámen de la comisión del ba­
rrio obrero, desestimando la única reclamación 
presentada contra la clasificación de aspirantes 
a las dos casas no adjudicadas y declarar firníb 
dicha clasificación.
Gestionar la concurrencia a la Exposición •In­
ternacional del Turismo que ha de celebrarse 
en Londres durante el año 1914.
Quedar enterado con satisfacción de la Me­
moria presentada por el Sr. San Martín Falcón 
respecto a sq actuación cpíi;o delegado de esta 
Económica en la tercera Asamblea de Socieda­
des de Amigos del País verificada en Barce­
lona. -
Telegrafiar al ministro de la Guerra reglán­
dole Ip permanencia en esta plaza de las fuer­
zas del regimiento de Extremadura. ]
Haber visto con agrado el celo despicado 
por el actual Gobernador civil, señor la Serna 
en cuanto se refiere a la beneficencia pública 
ep esta capital. j
Confirmada oficialmente la noticia del tras­
lado a Algeciras del Regimien'O de Extrema­
dura, noticia que ha producido en nuestra ciu­
dad hondo sentimiento, se están haciendo acti­
vos trabajos para que dicho traslado no se efec­
túe, y el citado cuerpo pros'ga formando parte 
de la guarnición de Málaga.
El Ayuntamiento dirigió ayer telegramas al 
señor ministro de la Guerra, a los señores di- ^
putados por Málaga señores Sol y Ortega y ^
Salcedo y al diputado por Gaucín señor Armi- ^
ñán, rogándoles, al primero, que revoque la or- i Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido, 
den de traslado, y a los diputados que interpon-1, Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
gan su influencia y realicen gestiones para su escala.
conseguir que el Régimiento de Extremadura Chambras, toreras, cubre corsés, rt fajos, bufan- 
continúe en nuestra ciudad. , das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-
La Cámara de Comercio, la Sociedad Econó-
para combatir dichas dolencias, lo testifi­
can famososos médicos y su uso en ^ spitaíe*" 
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias^en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
Camas de hierro
Recomendamos el Depósito de la única fábr?*'  ̂
j ca que hay en Málaga, (Jompañía, 7.
I Esta casa no vende a plazos; es garantí'^ que 
todo és nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas colchó-'menso surtido en todos lo artículos de la tempo-  ̂ ,----- v-------------------—-------------- .
rada. j nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-
- Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25. ' tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75. nífico colchón.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. | N9 dejar de visitar el Depósito, y compare»
mica de Amigos del País y otras corppraciones
se dirigirán al Gobierno eñ igual sentido. V  200.
Desetaŝ Ô *'̂ *̂  ̂ última novedad desde pesetas 1 a precios y calidad con los de ¿tras casasr 
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta ■ competencia, por ser los de fá-
Compañía 7. j
Gafas o lentes
¡ Cristal de roca de primera clase, montura de 
^níquel, precio ocho p esetas—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa yea- 
I ballerós desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
Especialidad en artículos blancos. ? rantes para corregir la cargazón de espalda.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas ®̂ ®te cincuenta y veinticinco pesetas.—(5eme-
i para teatro desde siete cincuenta t)esetas< SECCION DE SASTRERIA ? «vucni a _peseras-l a r p S m S S i  r  ,  ,  SECCION DE SASTRERIA ! en adelante.-C inta elástica varios-nñcI.orp";™
incumplidas del aumento de su guarnicfdn se te 'en^dÜLte’® ™ Jo tografla—
prive ahora de un cuerpo que cuenta aquí gran- j
des simpatías y que lleva 
dieciocho años.
en nuestra ciudad]
\ B a z a r  M édico Opí/co R icardo Gr een .— P ía- 
|za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
i Se cede
E. MíSO TORRUELLA
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. Én 
esta Redacción informarán.
Traslado ^
El taller de Sastrería de doti José Cantano
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Reol oréen deneganéo la autori?apión solloi-
G r a n d e s  A l m a c e n e s
d e
El telegrama dirigido por la Cámara de Co­
mercio, dice así;
«Presidente (Consejo. Ministro Guerra:
Cámara de Comercio permítese llamar aten-1 Constantemente se renuevan las existencias en
ción V. E. sobre injustificado agravio supone artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer, ______
para Málaga destínese guarnición Algeciras últimos gustos en panas terciopelos y velusillas. se ha trasladado a la calle do Strachan núm. 1, 
Regimiento Extremadura, resultando mérmanse f í S o r p l  P'̂ n̂ ĥados y Usos para vestidos j piso entresuelo derecha, b  que participa a su 
----------- -------------------------- - ,ae señoras. í numerosa clientela. - »
E l  s a b s iQ  Sil», R a m ó n  y  C a j a l
-  análisi.s que ha hecho del A C E ITE  BA-
S ?  piel /plumas, alta ¿¿vedad. 1 9 ^ L A O  «GEVE» dice reúne, las mejores con-
■ PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta diciones para combatir la*" F^CRC iPíii 
casa, hay una magnífica y completa colección de. RAQUITISMO, HEMCiRO T  A W A v ANF. 
patenes novedad para trajes; vicuñas, arraures, ne- i MIA Venta ^   ̂ ^
gro y azul para levitas, abrigos e?mokin, frac y y Droguerías.
pañosy todo lo que concierne al ramo, procedentesI v e n d e n
de las más acreditad^ fábricas.  ̂nicTios en el cementerio de San Miguel* infof'
Géneros de puntos, mantones, toquillas, cam ise-S^°”°  O  ■ .tas y otros artículo?, hay un buen surtido; como asi! " " í*  B O l a  d e  O f O n
mismo en artículos blancos bien conocido de su ? / F !  b  v
distinguida clientela. j  1 P e q u e H o  B a z a f J
Corsés Parisién forma recta. | U l t r a m a p i n " ^  f i n o s
erzas habituales guarnición cuando esperába- i Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales^ 
se fundadamente aumeptáranse. Sentimos maní- j para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos ' 
testarle no correspondese desde Gobierno a confeccionadoss de las mejores casas de París ‘
conducta Málaga durante guerras Melilla, sien- * ............' ‘ ’
do ésta opinión unánime malagueños.—Presi­
dente, Giménez Lombardo.»
Ilíaiiii de joié laira e
S U C E S O R E S  D E
M u r o  y  S a e o z
S e e c i ó n  d o  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2]3 litros, de 1909 a 6*50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de to Jas clases.
, y- RECIOS CONVENCIQUALES
Unicos fabricantes en España del ANIS QIR ^L- 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Mad&ras
comtiromrsarios parala etecdón de senadores, Jmeabtes y toda clase de artículos
Hijo s  de Pedro Valls.—Málaga,
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte d  ̂ Euro­
pa, America y del gais.
''Fábrica dé aserrdr nfiaderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
N o t i c i a s  lo c a le s
¡  Participan a su distinguida cUént>/a y aí pií- 
buco en general haber recibido el surtifi,o com­
pleto para Navidad de las nifejórés clase^ 'x iro- 
cedencias .
Hay canastillos decorados paraxregí-los. í
Sociedad Económica A  las Señorás
A jo sefecto sp rev en id o seu te  rrtícutes la  E U  ios grandes nWaceneá
W 7 , se hace pd-; del Louvre de París, casa en San Sebastián, 
de esta realiza para fin de estación su magnific\mues-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i S  "P- Wa»c=.)n.pef
quedará expuesta desde el 1.® al 20 Enero pró-
y 14 de la ley de 8 Febrero 
blico que la lista de socios 
de Amigos del País, con derecho
xímo el local de la corporación, piso princi­
pal del edificio Consulado, Plaza de la Consti­
tución, con objeto de qqg puedan presentarse 
reclamaciones contM inclusiones o exclusiones 
indebidas en dicha lista, hasta el día 2Q de Ene­
ro mencionado.;
Málaga 31 de Diciembre de 1912.—E! Secre­
tario, h . P era lta .
Obras públicas municipales
Salidas de materiales y efectos en el día de
lioyi
Un saco cemento portland, medio saco ce- 
I mentó romano y veinte espuertas de cal, pedi-
Qrandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or-. ------------------ ,, ................
dóñez nuqiero 2 (frente al Hoyo de Espartero.)! dos por el oficial Pedro Cabello.
Estqbleíimiento de Comespble?, . * I Dos sacos cemento porland, para la calle de
Solo por cuatro días. Hotel Alhambra.
En pra de la cultura
Se están haciendo activos trabajos para la 
creación de un Centro instructivo obrero en 
los barrios del Perchel y la Trinidad a fin dé 
crear y sostener escuelas libaes. ^
Los que deseen pertenecer a dicho Centre 
pueden inscribirse en la zapatería de Juan Lo 
zano. Callejones 36, o en la peluquería de Bal* 
tasar Ramos, calle de Mármoles 63. I|
Sociedad ‘<líita& Asea]) f'
Sr. Director de E l P opular..
Muy señor mío: Tenga el honor de comafl^ 
carie que con fecha 28; ha quedado» r  nnst tuii * 
la nueva Junta directiva de lasiD .í^ 'jaT  rec»'^
tercera Miércoles 1/ de Enero de
sita en la calle de Alcazabiíla. e  •
tiene la satisfacción de ínvl-1 | J l A
andaluza y buñolada con que la 
a los señores socios en la noche 
'Enero de 19 3.,
_  íen'ga el gusto de asistir por lo- qae 
le qüéda agradecido su aftmo. s. s. q. b s. m., 
sDl Secretario, G abrie l M ora B azoQ a.
' 29*12'912.
C esante
Ha sido declprado cesante el agente auxiliar 
jecutivo de la recaudación del contingente 
rovincial, don Diego Núnez Truj'illo.
La co rrid a  concurso
Y a está hecha la combinación para la corrida 
^concurso que organiza el periódico taurino L a  
F ie s ta  N acional,
Esta es la siguiente:
, '  Matadores: Antequerano, Rondeño, M al­
s o n a d o  y B ocherito .
i ^Banderilleros: Rafael Gómez, Matías Lara y 
Juan C'ampuzano,
L d  Unión Ilustrada  públictrá el jueves una 
fotografía de los toros, que son de hermosa lá­
mina.
De Sanidad
La Inspección general de Sanidad exterior ha 
publicado una circular participando haberse 
presentado casos de cólera en Shangay.
Concurso
El Parque de Intendencia de Málaga anuncia 
|[n concurso que habrá de celebrarse el dia cua- 
P tro'de Enero próximo, para adquirir los artícú- 
*M0s de contumos necesarios a la atencíoness del 
mismo.
S Los pliegos de condiciones y demás detalles 
dlse hallan de manifiesto en las oficinas del men- 
*~ionado Parque.
tej Rectificando
Don Carlos Segalerva, persona conocidísima 
êlifin Málaga por su caballerosidad e hidaíguia 
ios ruega rectifiquemos la gacetilla que dimos 
n nuestro número de anteayer, bajo el epi- 
rafe de «Por insulto» pues dicho señor dice 
|ue la denuncia presentada en la jefatura de 
lolicía por Dolores Posada obedeció a una ven­
g an za dé ésta, por haberla despedido dé un pi- 
di|so que administra y que no pagaba hacia meses 
^  repetida Dolores.
V i s a je r o s
Junta Directiva
La Juventud Societaria de Totalán ha elegido 
pará 1913 la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Francisco Rodríguez Cas­
tillo.
Vicepresidente: Don Antonio Fuentes Al­
caide.
Tesorero: Don Manuel López García.
Secretario: Don José López López.
Secretario 2 .°: Don Antonio López Romero.
Contador: Don José Calvo.
Vocal l.° :D o n  Antonio Alcaide Montañez; 
Ídem 2.®: Don José López Montañez; idem 
3.°: Don Manuel Ruiz Hidalgo; Idem 4.°: Don 
Antonio Santiago Alcaide.
Un hom bre m uerto
En el pueblo de Sedella, y sitio conocido por 
la Umbría de Parrado,se hallaba cortando unos 
palos el anciano de ochenta años Francisco 
Bermúdez Jíménez,de oficio sillero.
El pobre viejo, al indicar a un individuo los 
palos que había de cortar, se cayó por una la­
dera que mide veinte metros de altura, produ­
ciéndose ten graves heridas-que le ocasionaron 
la muerte a los pocos instantes.
Puesto el hecho en conocimiento de la auto­
ridad judicial correspondiente, ésta dispuso la 
práctica de las diligencias necesarias, ordenan­
do el levantamiento del cadáver.
_ El Ingeniero jefe dementes comunica al £eñor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos- 
del monte denominado «Jubalenga», de los propios ij 
de Alhaurín de la Torre, a favor de don Rafael Do-1 
naire Vela. *
C a p p l l l o  y  C o m p
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Con motivo de la festividad del día de hoy, 
se izará el pabellón nacional en los edificios 
militares. ‘
—Durante el presente mes se encargará de 
la asistencia facultativa de Jiaíplaza, el médico 
segundo del regimiento de Borbón, don José 
j Novel Almoguera, con domicilio en la fonda 
i Andaluza
i —Se ha dispuesto que en la tarde de hoy se 
haga entrega a la p'aza y ésta al Cuerpo de In­
tendencia, del cuartel de Capuchinos, donde se 
alojaba el regimiento de Extremadura.
I —Én el exprés de ayer marchó a Granada el 
'general don Federico Santa Coloma
Por las diferentes vías de comunicación han [ A la estación concurrieron a despedirlo el ge 
llegado a esta capital los señores siguientes, neral don Francisco Villalón Fuentes, con los 
hospedándose en los hoteles que a continuación primeros jefrs de los cuerpos, institutos y de- 
se expresan: | pendencias de la plaza y comisiones de los
Hernán Cortés: Don Alfredo Herrero y Mr. I mismos 
Camp. I También vimos en los andenes a don Joaquín
. Royal: Don Joaquín Sala, don Enrique Pérez, Ijaraba, don Adolfo Gómqz Cota, magistrado 
«lint, inc¿ tr rnc¿ I «.-ino t ¿ qjj gnriqu6 Lasala; don Francisco Masó, don
ai
don José Vega y don José Lar os.
Regina: Don Caries B*Ezquez.
Niza: Don Enrique Pascusl y don Fernsíido 
López.
Victoria: Eon J . A. Veijas, don Nicolás Gon- 
iCzález, Mr. Andyros Harris y Mr. George A. 
Pavison.
Británica: Don José Fernáudez y don Gui- 
jHlermo García, ^
Alhambra: Don Alfonso Arribas, don Fran­
cisco Pugnaire y don Manuel Sánchez, 
i. Colón: Don Alvaro Herrero, don Alfonso B^ 
llestero, con Paulino Leiva y don Eulalio Nar- 
Váez.
:oi Inglés: Don Atiíano Negrete, don Pedro Ria- 
iei 11(5, don Joaquín Barberá y don Rafael Cuevas.
R lu n d o G r á f i c o
Es monumental el número extraordinario que 
Dublicará eí día de año esta gran revista 
Horada.
é ífeLaber conseguido ya Mundo G ráfico  
Hun éxito definitivo, este número bastaría para 
ponerlo á la cabeza de los semanarios que se 
publican en España.
La portada es una maravilla, y las ocho pá- 
’’’ ginas en color que figuran en el centro de núi 
mero, constituyen la obra tipográfica más artis- 
tica y perfecta que se ha hecho en la prensa 
ilustrada.
En la parte literaria figuran las firmas de los 
Sres. Alvarez Quintero, López de Sáa, Case- 
 ̂ro, Pérez Zúñíga, Gil Asensio, Ricardo León, 
Martinez Sierra. José Montero, Fernández del 
Villar, Antonio Zozaya, Alsina, Carréíero. F é­
lix Méndez, Bonnat .y otros notables escritores. 
I  En total componen este número cuarenta, y 
' ocho páginas, y su precio es como siempre, 20 
zéntimos.
Concurso
La Administración del Hospital Militar de es- 
;a plaza anuncia un concurso que se celebrará 
i día 12, del corriente, al objeto de adquirir va- 
jos artículos de comer; beber y arder,con des­
no a dicho establecimiento.
A ccidentes dsl trabajo  
En el negociado correspondiente de este Go- 
)í(bierno civil fueron recibidos ayer los siguien- 
lites partes de accidentes del trabajo, sufridos 
ir los obreros:
Francisco Valverde Galvez y Juan del Villar 
onzález.
Pe tiro s  largo s
Los agentes del Cuerpo de seguiridad 
ver-es nn gasto de pólvora y balas, extrabrdi- 
lario, disparando sus revolverá para perséguir 
i un sujeto que luego se les escapa.
Al conducir a la prevención a Salvador Mo­
rales Soler y Francisco Vázquez Morales, por 
íque produeferon fuerte escándalo en la Alarné- 
da, el segundo dé dichos individuos no , quiso 
seguir adelante y disparó un tiro contra el guar­
dia número 40, que resultó ileso.
SEl guardia corrió irás el Vázquez, haciendo un verdadero derroche de disparos, pues la rg ó  al aire nada menos que seisEl fugitivo fué detenido en el Paseo del Par- por el guardia número 78.
Denuncia
El súbdito portugués Jo sé  Manuel CueiJlp,; ha 
presentado en la Jefatura de Policía una denun­
cia contra Isidoro García Molina, quien fingién­
dose agente de emigración le ha estafado la su 
ima de cien pesetas.
La denuncia se ha remitido al Juez Instruc­
tor de Santo Domingo.
Repanto
En la alcaMía de Moclinejo se encuentra ex-
JItesto al público el reparto de arbitrios sobre 
especies de consumos no tarifadas y recargos 
municipales autorizados para cubrir el déficii 
del presupuesto de 1913.
Designación
La Junta Municipal del Censo de Fuente Pie­
dra ha designado presidente y suplente de las 
mesas electorales para el bienio de 1913 á 1914 
a  los señores que se expresan:
Presidente, don José del Pozo Rojas y su­
plente, don Francisco Pintor López.
Escribiente tem p o rero  
En la relación de los nombramientos de per 
sonal encargado de la recaudación de los arbi 
trios municipales, que publicamos el domingo 
l aparece el nombre de don José Hermoso Ruiz. 
entre los escribientes temporeros, con 1.500 
pesetas.
Quien dssempeñará dicha plaza es don Anto 
nie Hermoso Ruiz; lo ad.aramos a ruegos del 
interesado, ^ebi^endo hacer constar que el error 
ffi^e nombre . ftgl^  culpa nuestra, por que en Ja 
líüista aparecía José y no Antonio.
IV íi
Adolfo A. Armendariz, do ti Luis G. Martinez 
interventor de Hacienda, don Cruz Collada, 
don Luis R. Villarreal. don Antonio Noguera, 
don Juan Pérez Gallego,,, don Amaro Duarte, 
donjuán deD^osMartinez, don José de Viana 
Cárdenas, corrésponsal de H era ld o  d e M a­
drid, don José Creixell y otras muchas perso­
nas que sentimos no recordar
En la afectuosa^ despedida se evidenciaron 
las' grandes simpatías con que cuenta en Mála­
ga el bizarro general.,
—Se lé ha concedido el retiro por inútil,para 
esta plaza, al soldado que fué de cazadores de 
Chiclana, Agustín Tartalera Zambrana.
—Les ha sido «oncedido el ascenso al empleo 
de segundo teniente a los sargentos de la Co­
mandancia de carabineros de esta capital, don 
Estanislao Zambruno Soíel, don Manuel Cabo 
Arnal, don Andrés Martín Rodríguez, y al de 
igual empleo ^e la d̂e Estepona, don Patricio 
Vázquez Suárez.
A u d i e n c i a
Vistas por jurados
Eu el próximo cuatrimestre se verán en la sec- 
cióá segunda las siguién ea caucas:
Ju zg ad o  d e  C olm enar
27 de Enero; contra Francisco Fernández Agui- 
lar y o'ro, por robo.
29 di id.; contra Eiteban Jiménez Alcántara, por 
malversación
30 de id.; contra Juan Sánchez Suárez, por robo.
Ju sg a d o  de Est'epona
30 de Enero; contra Francisco Rosado Valiente, 
por teutativa de violación.
I de Febrero; contra Francisca Montero Fernán­
dez, conocida por «La cotorra», por corrupción de 
menores.
Ju z g a d o  d e  T orrox
6 de Febrero; contra José y Juan Bautista López 
Navas, por homicidio.
10 de id ; contra Juan Jiménez Pérez, por robo.
1! de id ; contra José Pendón Segovi^, por robo.
• 12 de id.; contra Juan Jiménez Pérez, por robo 
Ju zgado  de Gaucin
24 de Febrero; contra Miguel Espinosa del Río 
y otro, por malversación.
26 de id.; contra Francisco Oliva Romero, por 
ssesinato y homicidio,
Ju z g a d o  de A ntequera
3 de Marzo; contra José Baena Muñoz y otro, 
por robo. .
Eídeid.; contra Juan Muñoz García y otro, por 
detención ilegal,
6 de id ; contra Manuel García García y otros, 
pórid.
7 de id.; contra Mariüéí García García y siete 
más, por igual delito.
8 de.íd ; contra Manuel Puerto Rubio, por robo.
10 de id.; contra Miguel Rosas Hida-go, y otro,
por homicidio y lesiones
12 úe id ; contra Francisco Pérez Dur.^n, por 
robo.
13 de id ; contra Francisco García Fernandez, 
pcr abusos deshonestos.
14 de id-; cónira José FloridoBenííez, por homi­
cidio.
Ju z g ad o  d e  la  M erced
24 de Marzo; contra Antonio Aguilar Parra, por 
homicidio.
Ju z g a d o  de Santo Domingo
3 de Abril; contra Francisco Cañete Alvarez y 
otro, por homicidio y disparos.
7 de id.; contra José Bellido Fernández, por ex- 
pendición de mrnedas falsas.
8 de id.; contra Juan Dueñas Domínguez, por 
homicidio.
10 de id.; contra Rafael Rive-a Carmona, por 
rapto.
II de id.; centra Cristóbal Calderón Rodríguez, 
y otro, por robo.
4-2 de id.; contra Joaquín Yuste Mertínéz, por 
tentativa de violación.
14 de id ; contra José Flores García, por abusos 
deshonestos
,15 de id ; contra Antonio España Romeroj por 
homicidio del ex-agente de policía José Ruiz Qa- 
liano.
Delegación de Hacienda
Poir diferentes concentos ingresaron ayer en la 
Tesorería de He cienda 73.241‘74 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien 
da un depósito de 91‘50 pesetas por don FGix 
Carazony Li-era. p-'rla cuarta parte de los hono 
rarios devengados en el cuarto trimestre del año 
actual, como Registrador de la Propiedad del par 
tido de Gaucin.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los padrones de cédulas personales pa 
ra 1913 de los pueb os de Carratraca, Benamoca- 
rra y Benamargosa.
k
La Dirección general déla Deuda y Clases pa- 
ha concedido las siguientes pensiones: - 
Doña Faustina Vidal González Carbonero, huér­
fana del comandante don Alonso Vidal Franco, 
1.125 pesetas,
j  María del Rosario Paredes Sánchez, viuda t 
debcapitán don José Fernández Ferzores, 625 pe-1 
setas. ' i
Doña Caridad Pascual Caba, viuda del primer 
teniente don Ramón Casaubón Gómez, 470 pesetas
G R A N A D A
PRIM ERAS M ATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TODA CLA SE DE C U L T IV O S!
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Don José Salinas Castañeda, teniente coronel de 
la guardia civil, 487 pesetas.
pon Joaquín Juanes Sells, maestro de ta’ler de 
artillería, 235 pesetas.
Gumersindo Torrecilla Herrera, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Gaspar Fernández Depueyo, carabinero, 38*02 
pesetas.
ProtecGiél) a la infancia
Bajo la presidencia del señor Gobernador 
civil de la provincia se reunió anteayer a las 
cuatro de la tarde en su despacho la Junta de 
protección a la infancia y represión de la men­
dicidad, con el fin de dar lectura a los asuntos 
siguientes, ique fueron aprobados por unanimi- 
d'ad:




Socorridos en sus casas; 
í IBotes de leche a 22 niños, 62 latas.
Súplicas pidiendo socorros, 66.
Ingresados en los Angeles. 40.
Entregados a la guardia civil para su conduc­
ción a sus pueblos, 12.
iP o r  cuenta de la Junta 3 a Jerez enfermos y 
una familia a Marbella, 4
Conceder a Elvira Laguna, madre de cuatro 
niños, domiciliada en calle Refino 6, 7*50 pese­
tas mensuales.
Aprobar el acuerdo de la comisión de las 12 
plazas designadas para el comedor gratuito con 
destino madres indigentes que lactan a sus hi­
jos
Oficiar al señor Dávila el agradecimiento de 
la Junta por su desinteresado concurso para 
defender a la Junta en la causa contra MaHa 
García, que hizo tragar agujas a un niño, hijo 
de don Diego González Pimentel.
Comunicar al presidente de la Diputación 
que es vicepresidente de esta Junta, el senti­
miento que a la misma ha producido la muerte 
de su hijo.
Pagar por dozavas partes las 500 pesetas 
acordadas para el Desayuno Escolar,
Proponer al profesor de la Escuela Graduada, 
señor Ballesreros al Consejo Superior para que 
forme parte en el concurso de premios^ anun­
ciado.
Y  no habiendo otros esuntos que despachar, 
se dió por terminado el acto,
DEPOSITO EN MALAGft: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
telegramas




En la conferencia celebrada por los plenipo­
tenciarios turcos y balkánicos se produjeron di­
vergencias, aunque estas etect- n más a la for­
ma- que el fondo.
DeBucarest
La cámara ha votado varios créditos milita­
res por valor de quince millones.
De Provincias
I . 31 Diciembre 1912.
D é la s  Palmas
Lós tripulantes del vapor noruego An­
drés, llegado a Las Palmas, dicen qué en alta
marfse cayó un compañero, pereciendo aho­
gado.
H. INGLATERRA
San Ju an  de Dios, número 37. - MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M O D ICO S:; TRATO ESMERADO
VINOS ESPAÑOLES
DE MESA Y GENEROSOS
DE
. CAFFARENA HERMANOS 
Vinificación esm erad a
Pu reza garantizada
Depósito para la  venta al por menor:
. MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
L a  A l e g r í a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
18, ifSarín G arcía, 18
Biblioteca pública
D E LA
S «ci«ljid  Ccosdnicj
Oe am igos del País  
Plaza de fa Constitución númn 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche.
--E l capataz del vapor \io\aXiáés, J a b o a ta  de­
claró que traía a remolque dos gabarras tripu­
lada cada una por dos marineros, y qué el tem- 
porál se las llevó, ahogándose lós que las tripu­
laban.
Una de las'gabarrot fué hallada a la alturas 
de ta isla de Lanzarate, por el vapor francés 
Geprgla\ y otra en la costa de Postigos por el 
va^or inglés Atlantic,
De Valencia
Se ha desplomado el tabique del retrete de 
una casa, sepultando entre los escombros 
tres niños que jugaban en el corral. .
Uno de ellos resultó agonizante.
De Cádiz
Por consecuencia del' violento temporal se ha 
hundida la batería de San Nicolás, en el campo 
del Sur.
De Ceuta
A causa del furioso levante los buques refor­
zaron sus amarras.
Mañana na podrán navegar los correos.
De Meliila
Arrecia el temporal.
En la playa Florentina apareció el cadáver 
de un marinero del B on ifaz.
De Vaiiadoiid
Se halla enfermo de gravedad el propagandis­
ta socialista y excapitán de artillería don Oscar 
Pérez Solís.
I Un periódico local asegura que ha abjurado 
, de sus ideas y recibido los sacramentos.
I —Los consumeros Pedro Calderón y Calixto Paniagua cuestionaron acaloradamente, y el úl­timo dió a su contrario un tiro en la cabeza,ma­tándole.
E( agresor no fué capturado.
La víctima, que salió hace un mes del penal 
de Burgos, deja viuda y tres hijos, uno de quin 
ce dias.
De Coruña
Hoy regresó a Francia el comisario de policía 
que sigue la pista a Rochette.
Antes de marchar telegrafió a Habana para 
que sea reconocido el pasage al vapor Espag- 
ne, en el cual supone que va el banquero.
De Barcelona
Cambó ha publicado un artículo diciendo que 
el rey dió siempre pruebas de prudencia, por lo 
que debe esperarse que resuelva la crisis según 
la doctrina constitucional, no cambiando de po­
lítica ya que el partido liberal cuenta con mayo­
ría en el parlamento.
La crisis, a espaldas de las cortes, sería anti­
constitucional.
Si ahora vinieran los conservadores se retra­
saría la aprobación de las mancomunidades, dan­
do lugar a que Cataluña creyera incompatible 
el régimen con sus ideales.
Termina expresondo la creencia de que el rey 
ratificará los poderes a Romanones, y abiertas 
los cortes, cuando surja la cuestión de la jefa­
tura de los liberales, entonces podrán los con- 
vadores pedir el Gobierno.
SE VENDE EN MADRiDJ
Administración de Loterías 
P u erta  del Sol, II y 12
Jos! 7fli]iellitifri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María numero 17 y 
19, pi80 principal.—Honorarios módicos.
E l llavero
F E R N A N D O  R O D R IG U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.




Romanones planteó la crisis, ratificándole e! 
rey su confianza.
El conde marchó a consultar con los primates 
liberales.
Credenciales
El nuevo ministro de Méjico, señor Icara, 
presentará, dentro de pocos días, sus credencia­
les al rey.
Ei Liberal
Hoy publica E l L ib era l  un suelto diciendo 
que Romanones no hablará al rey de la verda­
dera situación de la política.
Bien está que se reserve detalles personalísi- 
mos, pero en los actuales graves momentos no 
puede decir nada incierto, porque faltaría a sus 
deberes.
A B C
A B C  hace larga historia de la situación po-
—He venido a poner a la firma del rey los 
decretos relativos a nombramientos de corone­
les de ingenieros, con arreglo a la reforma que 
ha sufrido el cuerpo.
Ahora entraba el conde en la cámara regia.
-—¿Y qué hay por arriba?
—Por el especial papel que represento, con­
testó Luque, yo no entiendo una palabra de co­
sas políticas. i  ,
—¿Habrá mañana firma de Guerra?
—Asilo creo, pues los miércoles correspon- 
ponáe despachar al ministro de la Guerra.
—¿Pero será el general Luque quién venga?
—No lo se, pero supongo que sí.
A las once ihenos veinte minutos salió Roma- 
nones, a quien cercaron más de cincuenta pe­
riodistas..
El conde dijo: «Comprendo la ansiedad de 
ustedes y voy a referirles cuanto hay. He dado 
cuenta al rey de la situación política, y le he 
hecho saber que una vez aprobados los presu­
puestos y el convenio franco-español, conside­
raba yo necesario dejar en libertad la regia pre­
rrogativa, por lo que ponía en sus manos mi di­
misión y la de todo el Gobierno.
Claro es que al mismo tiempo hice notar que 
la mayoría había cumplido su misión, hasta que 
se cerraron las cortes, compacta y unida, estan­
do al lado del Gobierno desde la muerte de Ca­
nalejas, y haciendo en este período una labor 
fructífera, sin que se planteara ningún debate 
político por el cual quedara quebrantado el Ga­
binete o debilitada la política liberal.
El rey contestóme que desde el momento que 
la mayoría está unida en el parlamento y no ha 
habido orientación que indique la necesidad de 
un cambio de política, me ratificaba su confian­
za para seguir gobernando.
Entonces rogué al monarca que me diera al­
gún tiempo para contestarle de modo definitivo 
y terminante si podía seguir o no al frente del 
Gobierno, pues estimaba imprescindible consul­
tar con los primates del partido liberal y tam­
bién con algunos amigos; porque al encargarme 
de nuevo del poder, quiero la opinión y el apo­
yo de todos los grupos liberales, a fin de hacer 
obra más fundamental que la realizada hasta 
ahora, ya que solo me limité a cumplir la pro­
mesa de legalizar la situación económica y 
aprobar el tratado.
 ̂Así, pues, haré gestiones esta tarde, y a las 
cinco volveré a ver al rey para darle cuenta de 
mi resolución definitiva.
Y conste que hago esto para no suscitar du-, 
das y recelosi evitando con ello todo equívoco.^
Primero hablaré a Moret y luego a Montero 
Ríos, García Prieto y otros amigos.
Quiero resolver esto en terreno firme y por 
derecho.
Estas horas de aplazamiento servirán 
mantener aún más viva la espectación.»
Frente a la puerta principal de palacio 
nube de fotógrafos impresionaba placas
El conde, refiriéndose a la situación del mo­
mento, dijo: «Conste que salgo entre periodis­
tas; no vaya a resultar luego, en las reproduc­
ciones,que salgo rodeado de golfos, como cuan­
do marché a Múdela.»
Romanones se dirigió a Gobernación, donde 
conferenció con Barroso.





Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 31 de Diciembre
de 1912.
tajosoa, se venden Lotes de Bater^^ d® \Htica, remontándose a la-entrada en“e í‘ D odí
pesetas 2 40, 3, 3 75, 450, 10 90, ¿0 jgs liberales y a la crisis de Moret.
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
E L »  J P O E U L A . H  
S E  V e n d e  E N  G R A N A D A  
Hcora del Casino, 13 <La Prensa»
Desmenuza cuanto ha ocurrido hasta ahora y 
dice que en política somos muy dados a olvidar, 
y no conviene prescindir de ciertos hechos im­
portantes.
En palacio
A las diez y media llegó a palacio Románo- 
nes, a quien rodearon numerosos periodistas.
A las preguntas que le dirigieron, contestó: 
«Señores, deseo complacerles, satisfaciendo su 
curiosidad. Vengo a plantear al rey la cuestión 
de confianza, y para que no pasen ustedes frío, 
despacharé en seguida.»
Momentos después salió Luque, al que pre*














































































A la reunión celebrada en el domicilio de Ro­
manones  ̂asistieron treinta y cuatro ministros 
y exministros liberales, de los treinte y siete 
citados.
Como se esperaba, no faltaron ni Moret ni 
Montero Ríos.
Hablaron estos dos, Gullón y García Prieto, 
abogando todos por la unión de los liberales, 
por juzgar necesario apoyar el Gobierno.
Merino dijo que debía felicitarse el rey por 
este acto, pues hacía siete años que los exmi­
nistros liberales no se veían las caras.
Después de terminar la reunión, Romanone
S mo& Í ” ^̂ "’*’*‘*‘*'*"
entrevista con el rey,manifes- 
Jóle don Alfonsq que en vísta de hallarse unida 
a mayoría, le ratificaba su confianza, pues no 
iS n ti*^ ^  tle íormar opinión qué el pa?.
Como yo tenía dudas de que me siguieran 
como hasta ahora, y durante mi interinidad 
luzgué preciso este acto. '
Los conjunciosiisfas
El Comité de Conjunden republicano-soda- 
lista se reunió en casa de Melquíades Alvarez 
asistiendo Perez Galdós, Pablo Iglesias, s S  
no y otros. ’ “
_ Acordóse celebrar mañana un miffn en Luz 
Edén, para protestar de la ventda de los con­
servadores.
En palacio
A las cinco y diez minutos llegó Romanones 
L*r^Reque?o°”^̂ ^̂ ”̂ °̂^  ̂ automóvil el se­
mina! dijo el conde a los pe­
riodistas: «Ya ven como se ha cumplido cuanto 
les dije. Ahora voy a entrar y espero estar con 
el rey muy poco tiempo».
Al salir del alcázar nos manifestó que tenía 
la lista de los ministros, pero sin carteras m i l  
aun no estaban acoplados. pues
Lerroux
El señor Lerroux llegó al Congreso y los 
periodistas se le acercaron, demandándole noti-
No ocultó la satisfacción que le producía la 
forma en que se desarrollaba la crisis.
Romanones—añadió Lerroux—no suelta va 
el poder de ningún modo, y constituirá Gobier- 
no tniontr&s le quodon ocho amigos a ejuiones 
dar carteras;aparíe de que en la reunión convo- 
cada en su casa, nadie se atreverá a leventar 
la voz.
Nuevo Gobierno
Ha jurado el nuevo Gobierno, constituido 











El primero en. llegar a palacio fué López 
Muñoz, y después Jimeno, quien declaró igno­
rar la cartera que desempeñaría. A poco se 
presetaron Alba y Arias de Miranda, el último 
iba a tomar juramento a Navarro Reverter.
Barroso anunció que se encargaba de la car­
tera de' Gracia y Justicia.
Seguidamente llegó Romanones, diciéndo- 
nos: «Ante todo debo manifestar que tengo un 
verdadero sentimiento porque Gasseí no sea 
ministro. Yo le ofrecí una cartera, pero coro  
a_ Fomento no podía ir y él no quiso ocupar 
ninguna otra cartera, me veo privado de su 
concurso y lo lamento profundamente.
Hoy es elidía de mi mayor sufrimiento, por 
.no naber podido tampoco traer a mis amigos 
Ruiz Jiménez, Alcalá Zamora, marqués de Cor­
tina y otros, pero, en fin, no hay carteras para 
todos, y si confían en mí, otra vez será.
Traigo a López Muñoz porque es el candida* .̂' 
to a ministro más antiguo. Moret debió hacerlo^ 
pues se lo ofreció, pero no pudj cumplir el 
^mpromiso; tampoco lo hicieron Montero ni 
Canalejas, y yo me complazco en traerlo. 
También he sentido vivamente que Burell no 
sea ministro, porque tenía en ello un interés de­
cidido.
Por ultimo, repito que no se cuenta con car­
teras para todos, y que ha precisado dar repre­
sentación a todas las fracciones 
No me cansaré de decir que hoy es el día de 
mi mayor amargura.
El ministerio, cuya lista entrego, queda así 
constituido: Presidencia, Romanones; Estacio, 
Navarro Reverter; Gobernación, Alba; Justicia, 
Barroso; Insttucción, López Muñoz; Guerra, 
Luque; Hacienda, Suárez Inelán; Fomento, V i­
llanueva; Marina, Amaliojimenó.
Villanueva llegó en automóvil, y tal era la 
velocidad del vehículo, que en la esquina de la 
calle de Ramalés atropelló a un hombre.
Empieza la jura a las siete y cuarto, dando 
fe del acto, como notario mayor del reino, el 
ministro saliente de Gracia y Justicia señor 
Arias de Miranda.
El hombre atropellado por el automóvil de 
Villanueva,frente a palacio, solo resultó contu- 
sionado. E! ministro estuvo intranquilo durante 
la jura, y en cuanto terminó, dió una escapada 
para preguntar a los periodistas, quienes le ase 
guraron que la cosa no tenía importancia.
Ya tranquilo, Villanueva volvió a la cámara 
regia.
A las ocho salieron los nuevos ministros, y 
al preguntarle a Romanones si hubo consejillo, 
contestó negativamente, pero anunció que se 
celebraría mañana en la presidencia.
Todos los ministros pasaron a cumplimentar 
a las reinas.
Mañana tomarán posesión.
Barroso nos dijo que no quería volver a ser 
ministro, pero tanto Je  rogaron, que tuvo que 
acceder.
Pregunta
Terminada la reunión en casa de Romanones, 
preguntaron los periodistas a Moret cómo se 
había resuelto la cuestión de la jefatura, con­
testando don Segis que no habían ido a tratar 
de nada referente a la jefatura, habiéndose li­
mitado a dar un voto de confianza a Romano­
nes, que era para lo único que fueron convoca­
dos.
No hay dimisiones
A pesar de lós rumores relativos a dimisionés 
de altos funcionarios, asegúrase que Romanones 
no se ha ocupado de nada de esto.
Los conservadores
La casa de Maura estuvo hoy concurridí-
sima,
Muchas persanas acudieron a reiterar al jefe 
su testimonio de adhesión. ^
Mitin
Mañana por 1 noche celebraváse un mitin 
en la Casa del Pueblo, contra los conservado- 
resr
Presidirá Pérez Galdós, hablando Salvatella 
y Pablo Iglesias.
Los azucareros
Los fabricantes de azúcar, representando ca­
si todas las fábricas de España, se reuui^rort 
hoy a fin de tratar cuestiones importantes para 
la industria, tales como el examen de medios 
conducentes a abaratar la producción.
Acordóse, definitivamente, que una comi­
sión de los reunidos continuara el estudio de los 
purticulares planteados.
La Gaceta
El diario oficial publica lo que sigue; 
Disponiendo que cese en el cargo de capitán 
general dé Meliila el señor García Aldave.






Fágloa éyarta E L  P O P U L A R Miércoles 1.- de Eiter® de 101
Idem sti1)iíisnfcíor de tropas de la comandan* í de la Junta municipal,para que prosiguiera des-1 del golpe sufrido con la muerte de Canalejas, 
cia de Meliilíí,’ al general de brigada señor Vi-í de Enero el impuesto de consumos. _ | L a  Tribuna ú\cqi Rom anones aefim tw o;
üalbaRiqueiine. | Con'taí ntotivo se teme que surja un conflicto. /Parece w«nr<2/ „
Idem generni de la primera brigada deln*| El Ayuntamiento acudirá al Gobierno para) ^
fantería, de Melilla, al señor Aizpuru. I que le ampare en su derecho. . les. Moret y Montero Ríos han preferido per-
If'pm rn«-iind'?í‘tÁ o-Aneral da Ceuta alseñorl rsís» = der la investidura de candidatos a la jefaturaddem Goma.iüaute general de üeuta, ai senor| P a i m a  '  del partido, ante e! peligro de la entrada de
ídem «uhlnsue.rtn/de tfonas. de la coman-1 El Ayurdamiento ha celebrado festejos para'M m   ̂ d
danrinipC a a frenpral Arrf 7 de Condo conmemorar el aniversario de la conquista de,  ̂ Por un plato de lentejas ha comprado Roma- 
dancia ue Cau^, a, general Arra.z üe uonao  ̂ don Jaime. f nones las- dos projenituras liberales.
. - » - « ■  ̂ En la plaza de la Conquista se descubrió una| otro  aspecto de la cuestión merece un juicio
i Z i í f la O f lá l  ^lápida. | que reservamos, por guardar respetos a altas
01a3O ]D la3i| D a  C é r d O & a  Ipersonas. u v,»
Perpélu0 4 j  níerí'ir | 84,55 84,60 j A consecuencia de la jníerpelaqión de,
5 cor ;  lanortizabie 01,05101,00 nández Jiménez sobre ^̂ “tnbr^do eléctrico |  ̂ q  . y\on la jefaíu
Amortizable al 4 por 100............ .1 94,30] 94,15 de Montilla, el ministro ordenó; a! gobernador j con la presidencia aei u.onsejo y con la jeiaxu
%S.Si
retía.
! c ¡Fer- | 
  el alum a  l t i  \
tsi;!c til jt jjui .................... j WM,. V uci.iuut.iiiH, *^ioistro Qrdenó_ül gobernador| , V , i j  „ . j -  Moret v Montero
Cédulas Hipotecaria 4 por lcb.[l01,40|lGl ,70 que enviara un ingeniero para inspeccionar P >9
Acciones Banco de España..........C00,00|445,50. obras efectuadas.
* » Hipotecario.......[000,00'242,(® | El informe emitido resulta desfavorable para
»  » H i s p 8n O “ A m e r i c a n o ’ 000 . C 0 j C 00 , C 0 '  l o s  c o n c e s i o n a r i o s ,  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  é s t o s  
»  »  E s p . a ñ o l  d e  C r é d i t o ’' 0Q 0 , 00í C 00 , 0 0 '  n o  s e  a j u s t a r o n  a l  p r o y e c t o .
» de la Tabacos....;296,00.296,00|
A z ú c a r e r a  a c d o a e s  p i e í e r e n í s s . . j  . 00 , 00 ,  42 , C p i  
A z u c a r e r a   ̂ o r d i n a r i a s . - , . .  |
A z u c a r e r a  o b l i g a c i o n e s . J
CAMBIÜS
París á la v i s t a . . . . . . . .
Londres á !a tista .., . , . . , . . .
13,00 00.00-I






l .°  Enero 1913,
La Ff'ensa
Toda la prensa comenta la solución de
ültímos despaelM̂ s
Precios de hoŷ  en Málaga 
(Moís áel Banco Hispano-Amerfcano) 
Coti.zaclón de compra
Oíizei . 1 . 5 . • I I !05‘50
Alfonsinas. : » . Á . , ÍG5‘.36
Ssabelinns, , , , . t, í06‘lXi
Fréneos, . , « , , , 105‘3S
pbras , , ; , . . I gS‘40
Marcos. . , , . . , , l30'-‘gS..
fefras . /■ . . I I IG4W
Reís,. , , . , . . , i 5.10
Dollar . . . . . . . 5.35
i^ e a s 2 # s í i® lé e a  r l^ i  
31 de Diciembre dt 191S.
ú t i le s
©easisssi©i*ie»
R e c a u d a c i ó n  o b t e n i d a  e n  e l  d í a  31 d e  D i c i e m b r e  
p o r  l ó 3 c ó n c e p í o s  a í g ú t e n í e s :
Por i n h u m a c i o n e s ,  251' 00 ,
P o r  p e r r n a n e n r í a s 7 l t 5 ' G 0 ;
Por resultas, 00 00.
i f o r  i n s c r i p c i ó n  d e  h é r  a n d a d e s ,  000-
P o r  e s h u m a c i o n e s ,  40‘ C 0 .
R e g i s t r o  d e  n i c h o s  C 0 ‘ Q 0 .
T o t a l  p e s e t a s  396' 00.
S B  V m jB j J
buen alambique GO arrobas pr 
Calle Canales 7 bis. Málaga.
»liass
c r i s i s .
l .°  Enero 1913.
0e París
Un telegrama de Constantinopla participaitesta. 
haber tenido efecto un encuentro naval en Te- 
nedos, sufriéndolos griegos muchas pérdidas.
-  La prensa comenta la muerte de Kinderlen,
4 madrugada. Urgente.
Se ha celebrado la fiesta tradicional de la 
despedida de año, comiendo las .clásicas uvas.
En la Puerta del Sol, la animación, era ex­
traordinaria,' f
„  , ,  I , j  „ j  , « La muchediuñbre aguardaba las campanadas |
H eraldo  dice que el es.ado llano de los con-|^g las doce, y se distraía animadamente tocan- í  
ssrvadores no oculta haber sufrido una t r e me n - p a n d e r a s ,  rabeles y toda clase de instru-| 
I da decepción. ■ Imeníos. I
l  .í Atribuye la permanencia de íqs liberales en | Muclips grujios cantaban. |
l eí poder a la acMud de los republicanos» quie-| g j n^ojuento culminante resultó curiosísinip.
I nes la creen un triunfo • . I La bola del reló, iluminada con bombillás dé
Oírcs>conservadores dicen que no les Queda . ĵy ĵ.gQg colores, descendió entre una ovación 
sino acatar la resolución de la corona, sin.prO"|j.yj¿j.gg_
su país,
De Londres
Circula el rumor de que en el ministerio de 
la Guerra se ha recibido un telegrama diciendo 
que Scutorl ha sido tomado después de un ata­




El violento temporal rompió las amarras del 
pailebot dinamarqués Hansigne, cñvgsíúo de 
carbón mineral.
'.«̂ 13 Se sacaron fotografías.
Maura, no re.iuye las responsabilidades del I  gn el ministerio de la Gobernación el señor | 
poder, pero no lo pidió a las cortes, ounque ío|ggj.j.QgQ g los periodistas con cham-i
hubiera aceptado, y cree que era ahora la cea-
considerando todos que fué unlbuen servidor déI sión oportuna.
Según L a E poca, ha producido general ex* 
trafleza que no hubiera consultas.
¿Qué motivos ha tenido Romanones para 
aconsejar al rey, bajo su exclusiva responsabi­
lidad, que no escuchara las opiniones que es
pague, para despedir alegremente el año.
Y'con motivo de su cambio de cartera, ofre-¿ 
cióse a todos atentamente.
Los periodistas agradecieron sus finezas, de­
seándole éxito en su nuevo cargo.
En provincias
Los telegramas de provincias acusan la ei
' Péseígs.,
iMaíade.rc . . . . . 2.835‘59
* de! Falo . ‘ 45‘26
e de QiU! riana 9 ‘36
» deTeaíinos' , . 12^30
.»  de Campanillas . 000
Suburbanos . . 2 ‘42
Poniente , . , . . 44‘88
Churriana , , . 1713
Cártama . , , , . 9 62
Suárez. . . .  , , 7*54




Capuchinos, , 5 72
Ferrocarril, , , . , 96 43
Zamarrilla . . , . 66'62
Palo . . . . , 43 74
-Central , , . * i 4*08
Aduana. . . . , 000
Muelle. . . , . OO'OG
E s t a c o  d e m o s t r a t i v o  d e  i a ^  r e s e s  s a c r i f i c a d a s  
[ e l  d í a á b  d e  D i c i e m b r e ,  s u  p e s o  e n  c a n a l  y  d e -  
r é e S o .  d e  a d e u d ó ' p o r  t o d o s  . c o n c f e p í ó s :  .
i  Í 5  ̂ i l a c u n & s  y  9'  t e r n e r a s ,  p e s o  2 . 812‘ 750'  k i l ó g r á -  
[ m o s ,  281‘27 p e s e t a s .  ■ i
41 l a n a r  y  , c a b r í o ,  p e s o  5Q 4'250 k i l ó g r a t n o s ,  p e - j  
l l e t a s  20‘ 17.  I
28 c e r d o s ,  p e s ó  2 , 200'500 k i l ó g r a t n o s ,  220- 05 ;
i  p e s e t a s ,  ' |
24 p i e l e s ,  6'00 p e s e t a s .  j
T o t a l  p e s o ;  5 5 l 7'500 k i ] ó g r a m o a .  j
T o t a l  d e  a d e u d o :  527‘ 49.  ¡
Esta magnifica lín^ de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci- 
niiento directo desde este puerto á todos lo» de su 
líitieriBrio en-el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Írido-Chiaa, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los' de te 
COMPAÑÍA DE NAVEGAGÍON MIXTA que hS 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dfai <l 
sean los miércoles de cada dos semahas.
P a r a  i n f o r m e s  y  m á s  d e t a l l e s  p u e d e n  d i r l g i r s í ^  
s u  r e p ' í ’ e s e n t a n t e  e n  M á l a g a ,  d o n  P e d r o  Q Ó m e *  
C h a i * , -  ; ^ s e f a  ü g a r t e  B a r r i e n t e s ,  n ú m e r o  28.  ' ' '
Íl
-Mm
d e l  Y e r n o  d e  C o n e j o ,  e r i  í a  C a l e t a ,  e s  d o n d e  se s l r » * *  
-  v e n  l a s  s o p h . s  d e  R a p e  y  é l  p l a t o  d e  p a e l l a ,  Maris» 
e o s  d e  t o d a s  c l a s e s ,  e s p a c i - o s o s  c o m e d o r e s  c o n  v i s »  
tas al m a t í  s e r v i c i o  e s u r e r a d o ,  p r e c i o s  e c o n ó m i c o s
Fr@fes©'r de laloma ¡iiglés
Mr. Fráncis^ Fofd-Walkeri natural de Lpn- J 
dres. '
Sé ofrece para dar lecciones a dohii cilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Sé éheargá de correspondeiícia y tfáduc-1 
eiones del alemán y  del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o ffla Farmacia de] 
Pelaez, Torrijos 74.
P e d i d  e i t  tc ^ d a s  p a s * t e s  e l-
d e  Se p e d e r 'o s .a  S e jc i e d a d I ’
BOBEBAB BiLBAIMAS
|ii ftM i lliici I bifa
■fti;
Total.
costumbre oir en tales casos? ¿Hg querido elu ___
' dir el peligro de que en la cámara. pu-|ggjggte impresión que ha producido la continua'
siera de manniesto la situación del partido jgg liberales,
beral? ¿No ha creído necesario que se oyera la 
opinión de Maura?
Gomo natía ha dicho Romanones, nada sabe­
mos y callamos per hoy, consignando la estra­
ñeza que la omisión del requisito ha causado en 
todas partes..
E l Mundo estima lógica la solución, y cele-
L a  t r i p u l a c i ó n  s e  s a l v ó , p e r o  e l  p a i l e b o t  q u e d ó l b f a  I f  c o h e s i ó n  q u e  d e m o s t r a r a  e l  p a r t i d o ,  e l o -  
d e s t r o z a d o  e n  l a s  p e ñ a s .  f s w n d o  l a  a c t i t u d  d e  J o s  p r o h o m b r e s ,  q u i e n e s
¡facilitaron la inteligencia.
I jl i í  v í a r i s g p s i a  § Ahora el partido, bajo la mano enérgica de
E! gobernador ha desautorizado el acuerdo| Romanones, podrá reorganizarse y reponerse
, ,3 .236 '44
i ^ c e i t e s
Entrada en el día de ayer, 98 pellejof; 6.762 
kilos.
Precio en bodega, «ñejo, a 13‘25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
J u n t a  d e l  P u e r > to
Ayer celebró sesión de segunda convocatoria 
ja  Junta del Puerto.
I  Por exceso de original demoramos hasta ma- 
: ñaña ía publicación del extracto de dicha se- 
fsión.
I  V a p o r>  p a r a  T á n g e r  y  @ r á n
L a  P r c ip á a g a ,f f td ¡s ta  d e l  © .liis ia  Uoy miércoles saldrá de éste puerto para 
Anoche en el local de la Escuela Superior de|Tánger, Orán y Marsella el vapor correo fran- 
Comercio, se reunió ía Junta Directiva de la Sor ícés M ansoura, de la Compañía de Navegación 
ciedad Propagandista del Clima. f Mixta*
En Barcelona, los mismos conservadores te­
mían un cambio de política que seguramente | 
les hubiera ocasionado graves perturbaciones. |
K s t id a ;  d (  U  « o (k t
CIRUJANO OENTiSTA 
Alarnos 39
Acaba de recibir un mievo anestésico para sacar 
laa muelas sin dolor con un éxito admirable,
Se Cónsíruyén dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más modeino sis­
tema.
• Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
iPrados muy reducidos.
Se. hace fa extracción da muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Orienta! de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he¡> 
chas por otros dentistas.
Pasa é domicilio.
-  .39, ALAMOS 39 -
ESPECTACyi.OS
TEATRO CTRVANTES.-Qran compaflla da 
comedia española de Nieves Suáréz y Pepe San» 
iago.
Función para hoy:
# A  las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
actos «Las de Caíü*.
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra» 
máíica de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las cuatr .• «El sombrero'de copa» y «¡Gomo 
está ia Sociedad!»
A jas ocho en punto: [La comedia en- dos ¡actos 
«La sombra del p dre» y «El trago».
A las diez: La comed a en tres actos «Jimniy 
SamsoT,»-
Se ofrece
para hacer salchichón y toda clase de embutidos,. 
a.sueldo o por cuenta, Diego Gómez.
Hab.ta Campillo número 15-
Té ATRO VITAL AZA.—Todas las noches a 
las ocho,proyecciones cinematográficas.
Butacas, 0 ‘30.—Entrada general, Ó'15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos numero* de varietés y escogidos programas
de películas. 
Buiuíacs, 0‘60. General, 0‘í20.
V —(Situado en la Alameda
ce Carlos Haeâ  próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magniflcos cuadros, én su mayor parte es* 
trenca.
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Dé Droguería de ía Esíreíla, de José Peláez Bermódez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
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g r í '  n p  e f i c a c i a  c o m p r o b a d a  c o n  i o s  s e ñ o r e s  m é d i c o s ,  p a r a  c o m b a t i r  l a »  e n f e r m e d a d e s  d e  
: H  ‘ ‘  t n c  r r . n n t > f  r n  d d o r ,  i n f l a m a c i o n e s ,  p l c o r ,  a f l a s  a l t e r a c i o n e s ,la boca y de la igarganía. tos, ronquera.
a” auedad grani^ñciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
píe I as oasíUIas BONALD, premiadas en víria* exposiciones científicas, tienen el privi­
legio dé que ’stia fórmulas fueren las primera? que se conocieron de m  dase en España 
y en e! extranjero.
I L  1 ¡ í  ' ' t i  71 D .  —  M e ü k s -  
—er  ̂ r y - u ’ ia abético. To*
s ^ c p y r  í r e  l o  s r i c i  s  r  e o  m u s c u l a r  y  
y f !  á  l a  8 1 1  e ^ í m e n t ó s  p o r a
enriquecer ef giobulo íOjO. . . ^
:  f ^ V a s r o  d e  A c a n t i l e s  g r a n u l a d a ,  5 p e s e t a s .  
F r a s c o  d e í  v i n o  d e  A c e n t h e a .  5 p e s e t a s .
l i k i f  aiitibacilaf B obeM̂•dLí&C'ii 
DE
(TJ10C O L CIMAMO-VAVADICO 
FO SF O q y C É R IC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tabercuícais incipiente, catarros- bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúá!e?.s, etc., etc.
Precio del h meoy 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en Is del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra)t 17, ¿Madrid.
A ^q»it8tiva dos Estados ünido.s do Bpasi.1
íi.fe t u m T ^ r r m  b e  l ©s  e s t ^ qb  u é i p ©s  d e l  um m iL)
ü rr iip ti lelri le 1Í . - I Í  l i r i ip ii i i  ii ii iiir!n i  ir
tnrcc^ n giseraí para España: Bsrquílío, 4 y 6.-—Madrid.
 ̂ \ (ia, con prima vitalicia y beneficios acumuiades.—Seguro ordinario de vida
C'“*n i>r:n>is 'empormes v beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar álos 10,15 ó 20 años 
con beneficios acumuiaaos.—Seguro de vida y dotal, e« conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficio» 
Bcu mulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en;metálico 
Con las pólizas sjoríeables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
¡nilia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en losfami
sorteos fjue se veriíican semesíraimente eS 15 de Abril y el. 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sf. D. L. V. SE¿MPRUN.—Alameda Principal 46.
Estrechec- ;̂ uretralsg, prostatitíg, óistiíís 
fejiga., 'ütGétsra. ——
caíarros ele
B u  e®ti«acife.: »eg»g.3ea y  p e r  b s c íI í ® á ft
lo s  j .  .le g ít im o s
COHFÍTES,.- ROOB, INYÉÓOÍÓN Y ELÍXIR
i ?  Curación pronta, segura y garantida sin; producir dolor^ y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por médio de los CONFITES - COSTÁNZl que son los 
únicos que calman instáhíátl'eamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á la» 
vías génito-urinárías á su estado normaU—una caja de confites, 5 pesetas.
iOrélOlft Purgación.reciente ó crónica, gota militar, flujo "blanco, úlceras, etcétera, 
a i i i  fs lle fe is  86 curan mnagrosameníé en ocho ó diez días COK loa renombrados CGi4H- 
TE§ O INVECCION COSTANZL, Un frasco de inyección, 4 pesetas. ^
Su suradón en sus diversas manifestaciones,tcon el ROOB COSTANZí, depurativo 
P lllii insuperable dé la sangre infecta. Cuüá las adenitis glandulares, doiores de les. .hiu sos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de ^íiil8.e!i ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob; ápesetas, .
8s5f.ss?lSi Clorosis, Neurastenia, inapetencia, tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera 
H i s i i  se curan tomando d  maravilloso ELÍXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAl>ÍZÍ~ 
Frasco, 7 pesetas.
Pií. í̂o,s rie psjfito.'En las Iprincipales fármacia».~-Agente8 generala* en España: Peres 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid. :•
Consultas médicas, contestando gratis j.dón reserva las que se hacenipor escrito, debien­
do dirigir las carta* al señor Director del ¡n̂ H-íHUorin Atédico;
@ Á BS5I 
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aÁ Q ip m A s 
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superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural Cura-
digestivo del hígédo v de la pieR c m  e8De?falida¿ í gestión cerebral, bihs, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ^ t-on. especiaiidaa, con -
¡*: An faytnar«;«a «y __ i  j* ’Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, ’l 5, Madrid,
A Ñ T O M I U  V I S E D O
®  G  T - B J  G I  B  T  A
Gmndes alm&ceiies de má,teri&I eléctrico
Veníp exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 0{0 en el consumo. Motores de la acreditada
Autorizada la publicación de e$íe anuncio por la CemiBafte de S^uro» con fecha 5 de Octubre 10061 marca «Sieraens-Schckerí» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación
*de sg«B i  los pisos, á precios sumamente econónifcí».
i .  M O L I F  A »
L a  p ig ié n io a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exoosidonps p- ím-y plata, la mejor ,de todas lasíconocidas para restablécer oroo-resivamp.,.. ' f  dOii meiflallás de oro 
taiPvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refr°°'-"-— cabedos
CMo 1
d t^ B O Y Q i
principal, Madrid, en p f rfumei
ds fábrica y en tí precinto
bla' ¡eos á 8ü pro 
haceqtié| 
f erias y pe*
que(^  rala cala la flrw«
